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I. INTRODUCCIÓ
I.1. Antecedents
Tant per a aquests períodes que tractarem, com per a 
l’arqueologia en general dels Alforins, fins fa poc teníem 
ben poca cosa quant a notícies o referències precedents. Lle-
vat de la molt primerenca notícia d’Escolano, –de finals del 
segle xvi– que més endavant veurem, pràcticament fins a 
ben entrat el darrer quart del segle xx res no coneixíem que 
s’haguera publicat sobre l’arqueologia alforinenca.
Serà, doncs, sobre un territori sense pràcticament dades 
on iniciarem els nostres treballs, molt sovint amb la col-
laboració d’altres arqueòlegs, com ara Joaquim Bolufer, Vi-
cent Llin, Josep Pascual Beneyto o Pasqual Costa, amb qui 
hem discutit i enraonat sobre molts aspectes dels jaciments 
i dels materials, i als qui devem gran part dels coneixements 
que ací transmetrem. Tanmateix, molts dels nostres treballs 
es basaran en dades primàries aportades sovint per diverses 
persones, informadors i interessats per l’arqueologia local, 
com ara Miquel Bordera, de Ca Navarro, i el seu germà To-
màs F. Bordera, José Maria Biosca, el Fuster, i el seu fill 
Josep Ramon Biosca; Julio Gandia, de la Venta; Vicent Ca-
labuig Bañó i el seu germà Damià Calabuig Bañó, Rafael 
Francés, del Racó, Rafael Alcaràs, de l’Alcúdia, o Vicent 
Sanchis, de Ca Micó, entre d’altres, a tots els quals els agra-
ïm les dades que ens van aportar, així com la seua estima per 
aquest Patrimoni. 
Com es pot veure en la bibliografia, des de la primeria 
de la dècada de 1980, ja hi ha uns quants articles i estudis 
que s’han anat publicant sobre l’arqueologia dels Alforins 
(Gil Mascarell, 1966, 1990; Llin, 1981; Ribera i Llin, 1988; 
Ribera i Bolufer, 1988; Ribera, 1986, 1989, 1992b, 1993, 
1994a, 1994b, 1995); tot i això, el període millor o més àm-
pliament estudiat fins ara ha estat el de l’edat del Bronze 
(Ribera i Pascual Beneyto, 1994, 1995, 1997).
En aquesta ocasió1 s’ha pres com a àmbit nuclear d’es-
tudi l’actual municipi dels Fontanars dels Alforins i, a dife-
rència de com es va fer en els estudis de l’edat del Bronze, 
no s’ha inclòs la part de ponent dels Alforins, sota adminis-
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The Iberian and Roman peopling and settling at Els Alforins
Whereas the peopling or settling of the Old and Full Iberian is hardly confirmed at Els Alforins, a small valley situated in the westernmost end of the 
district of La Vall d’Albaida (Valencia, Spain), nevertheless the Late Iberian and the Romanization have both left numerous archaeological sites, although 
all of them of little importance. In this paper, we study the different materials and the structural remains. Furthermore, a comprehensive ensemble of ar-
chaeological sites –some of them as yet unpublished– is included herein. 
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Al col·lectiu Salvem l’Alforí, per la seua contribució
a salvaguardar la terra de la ignomínia urbanística.
Als vinaters, pel seu bon vi.
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tració villenenca – fins al Cantalar i les Albarisses–, que en 
realitat és una continuïtat geogràfica perfecta dels Alforins.2 
Entre altres raons, perquè la falta de dades tampoc no ens 
ajudava a explicar el poblament. Tanmateix, ja ben enllestit 
aquest treball va aparèixer una obreta3 que tracta el territori 
dels Alforins occidentals, també en època ibèrica i romana, 
i que aporta algun escarit jaciment; molt poca cosa realment 
per a un territori tan ampli.
En qualsevol cas sí que cal advertir que les anàlisis que 
puguem fer es basen, òbviament, en els jaciments que conei-
xem actualment, però aquest estat no és resultat exactament 
d’unes prospeccions planificades i extensives, sinó més avi-
at d’un conjunt de coneixements, d’una dilatada recollida 
de dades, orals, documentals, toponímiques, i de nombro-
ses exploracions i prospeccions més o menys selectives. 
Cal estar oberts a noves descobertes que en el futur puguen 
incrementar el nombre de jaciments i, per tant, modificar 
substancialment la visió que avui en podem donar.
I.2. Marc geogràfic 
Situat al ponent de les comarques centro-meridionals va-
lencianes, l’actual municipi de Fontanars dels Alforins és el 
més occidental de la comarca de la Vall d’Albaida. Amb una 
extensió d’uns 74 km2, limita amb Ontinyent pel llevant, 
amb Moixent pel nord, amb la Font de la Figuera i Villena 
per l’oest i amb Banyeres de Mariola, Beneixama i el Camp 
de Mirra pel sud (fig. 1).
Però l’actual municipi abasta la part de llevant –en 
realitat dues terceres parts– del conjunt dels Alforins que 
conformen una vall plana, d’uns 5 km d’amplària per uns 
16 km de llargària, a uns 620 m d’altitud mitjana, emmar-
cada per sengles serralades al nord i al sud: la Serra Grossa 
i la Serra de l’Ombria-Agullent (també coneguda com de 
la Solana, en aquest tram), respectivament. Els desnivells, 
respecte a la vall, són més acusats al sud –uns 300-350 m–, 
que a la serra nord –50-150 m–, sempre aproximadament. 
Aquesta configuració orogràfica i la pròpia orientació, de 
nord-est a sud-oest, és una continuació de la resta de la Vall 
d’Albaida. Geomorfològicament obeeix a plegaments, mes 
o menys suaus, que conformen els anticlinals, amb aflora-
ment de materials cretacis (calisses), i el sinclinal, ocupat 
per materials miocens, en general, però que als Alforins no 
arriben a aflorar i es troben recoberts per materials més re-
cents.
Una de les discordances principals amb la resta de la 
Vall d’Albaida, a més de la seua major altitud, és la lleu 
basculació cap a ponent de tot l’altiplà dels Alforins, a par-
tir de la zona dels Cabeços, que marquen un escaló enmig 
del sinclinal i individualitzen clarament aquestes terres altes 
que constitueixen l’Alforí. Per aquesta raó, solament una 
part menor de les aigües superficials drenen cap al riu d’On-
tinyent, per diversos barrancs, mentre que la majoria ho fan 
cap al Cànyoles, per la Rambla dels Fontanars, posterior-
ment dita del Fossino. Encara, una darrera part de les aigües 
ixen cap al sud-oest i, per la rambla de l’Angosto, fan cap a 
la zona endorreica de Villena. Pel ponent, la vall resta més 
oberta cap a les terres de Capdet i la Font de la Figuera, tot 
i alguns accidents menors que la delimiten: el Cantalar, les 
Albarisses i la Lloma Alta (làm. I).
El clima actual d’aquesta planura, mediterrani d’hivern 
suau, com correspon a la seua latitud i altres generalitats, 
caldria matisar-lo i afegir-hi una mica de major continen-
talitat, amb una temperatura mitjana anyal entre 12-14º C, i 
amb unes precipitacions d’uns 500 mm (Llin, 1996).
Amb un estatge bioclimàtic meso-mediterrani mitjà, 
la vegetació climàcica de l’àrea seria el carrascal (domini 
de l’estrat arbori de Quercus ilex), amb presència també 
de pi blanc, però aquest amb un gran desenvolupament en 
èpoques històriques atribuït a la degradació antròpica dels 
boscos autòctons. L’estrat arbustiu s’empobrirà progressi-
vament de llevant a ponent, en passar l’ombroclima a sec, 
però restant els elements més xeròfils: coscolla, ginebre, sa-
vina... (Conca i Garcia, 1994).
Figura 1. Situació geogràfica dels Alforins.
Làmina I. Sector centre occidental dels Alforins.
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Els estudis paleoambientals a la regió (pol·línics, antra-
cològics), no troben forts contrasts al llarg de l’Holocé, des-
prés de la instal·lació de la vegetació temperada caracterís-
tica. La palinologia detecta una progressiva degradació del 
paisatge vegetal, des del neolític antic, amb una disminució 
gradual dels tàxons i percentatges arboris, però açò queda 
matisat des de les anàlisis antracològiques, en què es nota 
un comportament diferencial en el grau d’antropització de 
l’entorn, segons cada jaciment (Fumanal, 1990, 1993).
Així, estudis antracològics de jaciments propers, com ara 
els de les Jovades (Cocentaina) i l’Arenal de la Costa (On-
tinyent), del iii i principis del ii mil·lenni, respectivament, 
posen de manifest, tot i les dificultats i basant-se sobretot en 
el primer, que l’estatge bioclimàtic era semblant a l’actual 
–meso-mediterrani– tot individualitzant clarament una for-
mació de carrascal–“encinar” –a més d’una altra de ribera, 
ben normal per la proximitat al riu d’aquells jaciments. No 
sembla oferir-se una imatge de l’entorn tan degradada com 
pareixia deduir-se de les anàlisis realitzades en jaciments en 
cova, on els pins i matolls devien ser les formacions predo-
minants, tot i que aquestes distorsions poden atribuir-se a 
la diferent ubicació dels jaciments i/o a molts altres factors 
(Badal, 1993, p. 112-115).
De tota manera, sembla que alguns dels canvis vegetals 
detectats a partir del neolític, també podrien ser reflex de 
certs canvis climàtics –que afectarien bàsicament a la sem-
pre escassa disponibilitat hídrica–, de manera que la pres-
sió antròpica no tindria sinó una incidència molt puntual. 
Aquests canvis climàtics, concretats en major aridesa, coin-
cidirien amb els canvis culturals d’inicis i finals del neolític, 
tot i que queda per demostrar si hi ha una relació causa-
efecte (Burjachs i Riera, 1996).
I.3. El poblament precedent
Ara per ara, als Alforins estrictes no s’ha constatat fer-
mament la presència humana fins al final de la prehistòria 
recent. Això no obstant, hi ha algunes dades que, no sense 
reserves, en tractar-se de troballes aïllades i/o poc investiga-
des (fig. 2), es podrien atribuir a moments finals del Paleolí-
tic Superior, a l’Epipaleolític4 i també, amb molta distància 
temporal pel mig, a un Neolític avançat5 (fig. 3). 
Podria ser que la manca de jaciments realment signifi-
catius per als períodes anteriors al ii mil·lenni a.n.e. es de-
guera a processos postdeposicionals, és a dir a fenòmens 
naturals d’erosió i/o deposició sedimentària que haurien fet 
desaparèixer els jaciments o bé que aquests es trobaren a 
bastant profunditat. Tanmateix, la escassetat, als Alforins, 
de nínxols ecològics atractius per a la vida d’aquells homes, 
bàsicament amb abundància d’aigües, també podria haver 
tingut un paper fonamental.
En qualsevol cas, però, serà l’Edat del Bronze el primer 
moment en què aquest territori és colonitzat, almenys a gran 
escala i de manera extensiva, i fa la impressió d’una irrupció 
prou sobtada, pel que ara sabem.
En aquesta època devien abundar els petits llogarets, 
sempre ubicats en alterons més o menys destacats, la qual 
cosa denota una preocupació defensiva i un clar interès en 
el control del territori. Aquests assentaments, entre els quals 
sobresurt el Castellaret dels Alforins i l’Altet de la Moneda, 
Figura 2. Mostra d’alguns materials prehistòrics dels Alforins i en-
voltants.
Figura 3. Pintures ruestres del Barranc de les Coves de les Alcusses. 
Primeres imatges dels remots pobladors de la zona.
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dels més de tretze que s’han pogut localitzar a l’Alforí, es 
devien compondre d’unes poques cases fetes amb els sòcols 
de pedra, normalment de planta rectangular, que formaven 
departaments sovint a ambdós costats d’una mena de carrer 
irregular. De vegades també hi ha senyes de torres o basti-
ons fortificats i, en general, hi ha alguns d’aquests llocs on 
s’ha hagut de readaptar el terreny construint grans aterrassa-
ments. Açò, juntament amb altres factors, com poden ser les 
grans diferències dimensionals d’uns jaciments a altres, o la 
possible existència d’assentaments especialitzats, etc., ens 
indica que eren ja comunitats amb una forta jerarquització 
social (Ribera i Pascual, 1994, 1995, 1997).
De moment, tan sols alguns jaciments, com ara el del 
Fossino, en el límit nord del territori, mostren evidències 
dels moments avançats o finals d’aquesta cultura de l’Edat 
del Bronze (fig. 4).
Pel que fa als períodes que avui tractem, com es veu-
rà més avant, després d’una època com l’anterior, amb un 
nombre tan gran de jaciments coneguts, ens trobem amb un 
gran buit d’informació per a un període d’uns quants segles, 
ja que no trobem cap jaciment del ferro antic, ibèric antic o, 
fins i tot, a penes de l’ibèric ple (segles v-iv a.n.e.), llevat de 
la Bastida, que s’ubica molt propera al territori. En canvi, a 
partir del s. iii sí que es constaten nombrosos assentaments 
tardo-ibèrics i el poblament seguirà al llarg de la romanitza-
ció, segons sembla, de forma bastant intensa.
I.4. Evolució del poblament medieval i modern6
En els moments que segueixen, a partir dels segles v-vi 
d.n.e., època altomedieval i andalusina, el retrocés pobla-
cional sembla evident, ja que són molt escassos i de poca 
entitat els jaciments localitzats.
Les dades corresponents a l’època andalusina eren fins 
fa poc molt minses o pràcticament inexistents –a pesar del 
mateix nom Alforí, graner, d’origen àrab–; darrerament 
s’ha avançat prou quant a la localització de troballes i fins 
i tot s’ha pogut excavar una part d’un important jaciment 
arqueològic d’aquesta etapa cultural: l’Almàssera-Camí 
dels Bordellets, a la vora mateixa de l’actual nucli urbà de 
Fontanars. 
Així les coses fins ara, tenim evidències materials de 
l’ocupació d’aquesta cultura en almenys sis punts o llocs de 
l’Alforí. Tan sols en tres dels casos el volum de materials és 
suficient per a indicar-nos que devien correspondre a xico-
tetes aldees o alqueries, de les quals pràcticament no tenim 
vestigis estructurals.
La seua distribució espacial és molt concentrada en la 
proximitat de la capçalera de la Rambla, on les terres tenen 
una major disponibilitat hídrica, tot i la penúria general; la 
resta del territori es troba pràcticament buit d’assentaments, 
a excepció del sector nord-est, on hi ha el jaciment de les 
Sirenetes, relativament destacat. 
L’únic assentament que s’ha pogut investigar, i a través 
del qual es podrà aprofundir en els trets bàsics del pobla-
ment andalusí en aquesta àrea, se situa immediat al nucli 
urbà dels Fontanars. Tanmateix, solament s’ha excavat una 
part del que devia ser l’assentament, corresponent a un espai 
d’emmagatzematge de cereal –un graner precisament–, amb 
més de 20 sitges documentades. Adjunt a aquest hi ha una 
petita necròpolis, amb les tombes o inhumacions orienta-
des seguint el ritus islàmic d’enterrament, però sense haver 
pogut localitzar els habitatges, o àrea habitacional que, en 
qualsevol cas, devia trobar-se molt pròxima (Ribera, Pascu-
al, Barberà, 2009).
Per la seua mateixa ubicació, en un dels emplaçaments 
més aptes i un dels pocs llocs on hi devia haver afloraments 
d’aigua (fontanars) als Alforins, aquestes restes arqueolò-
giques podrien correspondre a l’alqueria dels Àlbers (los 
Alamos), que apareix citada a mitjan segle xiii. De moment, 
però, per la cronologia del registre material atestat, tot ens fa 
pensar que corresponen a un moment prou anterior al s. xiii. 
De fet, un dels trets característics del poblament anda-
lusí fins ara documentat als Alforins és la seua relativa an-
tiguitat, corresponent majorment als segles x-xi, i s’allarga 
en alguns casos fins al xii; i, més rarament, es constaten les 
restes de mitjan segle xii al xiii (almohad), registre que és 
precisament el més abundant a la resta de la Vall d’Albaida 
i altres territoris veïns. Un altre factor que avalaria un escàs 
poblament en el segle anterior a la conquesta feudal podria 
ser la inexistència de hisn, castell o lloc fortificat d’alguna 
entitat; ni tan sols s’ha pogut verificar fins ara cap simple 
torre defensiva d’aquests moments en tot el territori.
A banda d’una probable dedicació a la ramaderia, les 
mateixes sitges localitzades als Fontanars (i en altres llocs, 
com ara les de l’Altet de les Gerres –encara sense investi-
gar–), demostren un conreu relativament extensiu dels ce-
reals per aquells pobladors andalusins (hispano-àrabs), que 
segurament també devien tenir alguna xicoteta horteta, en 
la qual devien aprofitar els reduïts aqüífers que afloren en 
les proximitats dels jaciments. Però es pot considerar que la 
major part del territori estava inculte, segurament cobert de 
bosc (làm. II).
Dins el nou procés d’expansió peninsular dels regnes 
cristians o feudals, manllevada València als sarrains el 1238, 
Figura 4. Motlle per a fondre puntes de llança del Fossino.
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prosseguí l’ocupació de les terres situades al sud del Xúquer, 
de manera que a mitjan segle xiii, estava ja incorporada la 
part corresponent a la corona catalano-aragonesa, assignada 
per anteriors tractats amb castella (tudellén, 1151; cazola, 
1179). segons aquest darrer tractat, el límit sud en la nostra 
àrea hauria de ser el port de biar; tanmateix durant el pro-
cés conqueridor es donaren diferents intromissions per part 
d’ambdues corones amb ocupacions d’enclavaments que en 
principi no els corresponien. aquestes diferències vingue-
ren a resoldre’s pel tractat d’almisrà (1244), on es delimita 
de forma més concreta el que hauria de ser la frontera sud 
del regne de València. 
segons es desprèn d’aquesta partició, els alforins, sense 
ser anomenats encara, restaven a la part valenciana, ja que 
es troben al llevant de Bogarra, fita indicada en aquell trac-
tat: ...sicut uadunt inter terminum de Almança et de Bogar-
ra... (Garrido Valls, 2004).
amb la presa de biar, el 1245, es pot donar per tancada 
l’adscripció definitiva d’aquestes terres a la corona catalano-
aragonesa, en zona fronterera amb castella; una altra cosa 
serà el procés d’ocupació i colonització feudal, que haurà 
d’anar fent-se efectiva més tardanament. així, per exemple, 
al llibre del repartiment (1248), on trobem les primeres 
donacions d’Ontinyent, no hi figura cap citació o al·lusió als 
alforins. ignorem completament les vicissituds dels anda-
lusins que pogueren quedar encara al territori en època tan 
insegura i sense cap estructura defensiva.
El nom de l’alfori apareix per primera vegada en 1257, 
en el document de donació de tal lloc als habitadors d’on-
tinyent: ...habitatorisbus de Ontinyen et vestris inperpetum, 
ad dividendum inter vos et excolendum quandam partem 
sive quendam locum termini Ontinyen qui vocatur Alfori-
num, cum alquería de los Alamos, qui locus confrontatur 
cum terminis de Moxen, de Bugarra, de Villena, de Almizra, 
de Binaxamen et de Bocayren... (fullana, 1947; Ed. 1997, 
Doc. 2, p. 348).
En aquest cabdal document, a més a més de l’alforí 
apareix expressament l’alqueria dels àlbers (de los Alamos, 
així, en aragonès), que no tornarà a esmentar-se en la do-
cumentació posterior –si no és en referència a aquest do-
cument–, la localització de la qual s’ha atribuït tradicional-
ment a l’actual població de fontanars, encara que sense cap 
dada concloent.
Igualment, apareixen ací definits els límits del territori, 
que són els lògics per la geografia i semblants als actuals 
pel nord (moixent incloïa la font de la figuera) i pel sud, 
però no pel ponent, ja que en l’actualitat solament fita amb 
Villena i no amb capdet –que inclou la torre de bogarra al 
seu terme–, tal com es despendria del document inicial. açò 
s’explica per complexes vicissituds històriques, després 
d’innombrables plets entre ontinyent i Villena, des del s. 
xiv fins a l’època moderna, amb el resultat de la incorpora-
ció a Villena dels alforins occidentals, amb la safra (terol 
i reig, 1995).
Cal tenir en compte que des de 1257 fins al 1927, l’Alfo-
rí no serà sinó una part del terme d’ontinyent, amb els límits 
en discussió fins a època moderna, a causa del contenciós 
entre ontinyent i capdet, d’una banda, i Villena, de l’altra.
Tot i el que s’ha dit fins ara, en època feudal s’inicia un 
nou i lent procés de colonització de terres a l’alforí, procés 
del qual va donant compte escaridament la documentació 
municipal d’ontinyent. per exemple, del segle xiv hem po-
gut traure una vintena de citacions a propietaris que tenen 
...un tros de terra a l’Alforí..., o ...un mas situat en lo Alfo-
rí... Però bàsicament fins a l’època moderna els Alforins de-
gueren estar relativament despoblats, i en gran part podrien 
ser utilitzats per a pastures.
potser també hi va contribuir la inseguretat derivada de 
les ja esmentades disputes per la possessió de la part occi-
dental entre Villena i ontinyent, que es donen sobretot en el 
segle xv. per exemple, en 1428 es mana que es donen res-
posta exemplar a les insolències fetes per les viles castella-
nes… i, en particular, s’ordena al lloctinent de governador 
que derroque les cases dels habitants d’ontinyent “fora los 
murs e ravals de la dita vila, envers la partida de lur ter-
me apellada dels Alforins”... i prohibisca que ningú no puga 
tenir-hi casa en el futur… (arV, reial cancilleria, 233, f. 
19v), (terol i reig, 2004). tot i això, sembla clar que el 
procés no es podia aturar i a final de segle tenim evidències 
que els alforins devien estar relativament poblats, precisa-
ment per les notícies de la destrucció de conreus i cases que 
practicaven els castellans: ...tornaren los vehins de la dita 
vila de Billena... e entraren dins los Alforins, als Fontanars 
e cremaren e derocaren XXV casses ab lo que en aquelles 
era. E tallaren tots los blats dels Alforins (cap a 1495). 
Encara que no massa abundants, s’hi troben referències 
constants a les pastures i la importància que tenien deter-
minats pous per abeurar els ramats, com ara el de la safra 
i el de fontanars; per exemple, en 1426, amb motiu d’una 
denúncia contra particulars de biar “...com lo dit bestiar 
fonch atrobat abeurant en lo Pou del Fontanar...” (amo, 
cJ 1426, f. 182r, 24-10-1426). De fet és aquesta la referèn-
cia més antiga en què s’ha trobat el primer topònim de la 
població actual, en forma singular Fontanar, que dos segles 
després (en 1633) apareixerà escrit curiosament amb la for-
ma arcaica els Fontanals.
Làmina II. Fontanars dels Alforins enmig de la seua valleta.
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La importància de la ramaderia es demostra també per la 
inclusió de la totalitat del territori alforinenc en una Redonda, 
de la qual tenim noticia de la seua existència anterior, si més 
no pel document de la seua ampliació, datat ja en 1540 (Fulla-
na, 1947; Doc. 38, p. 381; Bernabeu i Llin, 1985). Un darrer 
aspecte important de la darreria de l’època medieval és l’exis-
tència d’un camí carreter que creuava l’Alforí, salvant el Port 
dels Alforins, com a continuació cap a Almansa, probablement 
pel Molló Blanc, del qual ja en 1432 acorden fer Gandia i On-
tinyent (Terol i Reig, 2000); la importància d’aquest camí era 
gran, no tan sols per ser molt escassos els camins de carros 
sinó també pels interessos que s’hi conjugaven, bàsicament 
introducció del blat de Castella i comerç d’altres productes. 
En el s. xvi, com a fet destacable, trobem la primera 
menció a un intent de fer una ...hermita o sglesia hermita-
na... en 1520, senyal clara d’un cert augment i consolidació 
de la població: ...que es mire lo loch per los oficials on serà 
bo, e que ho posen per obra... /... e los pobladors en dita 
partida ne tenen necesitat per ésser luny de la vila, e star 
molts allí diumenges e festes sens hoyr missa... (AMO, Con-
cells i eleccions, 5 novembre 1520), (Ribera, 1991).
Tanmateix, no serà fins a la darreria d’aqueix segle, el 
1593, que es farà efectiva la construcció de l’ermita, dedicada 
a Sant Antoni, a la partida dels Fontanars: ...per que <acabe 
y pose en perfecció> una hermita en los Alforins, en los Fon-
tanars, <de la qual estan ja fetes les parets> sots invocació 
del gloriós sent Anthoni. La qual hermita se ha de fer ço és: 
fer dos nevades, una a cada part y un arch en lo mig...(AMO, 
Judiciari de la Sala (1592-1657), (Terol i Reig, 2002).
Ens trobem davant el germen originari, llunyà però inequí-
voc, del que tres segles després constituirà el nucli urbà de Fon-
tanars dels Alforins (làm. III). L’edificació de l’església ermita-
na precisament en els Fontanars, o siga al costat de l’aflorament 
principal de l’Alforí, on fa cap l’assegador d’ombria a solana i 
en posició centrada dins aquell territori, acabarà convertint-se 
en el petit centre neuràlgic dels Alforins orientals.
De tota manera el procés d’agrupació urbana serà molt 
lent i la gent viurà disseminada als diferents masos i case-
rius, on hi ha el tall de l’explotació agrícola, fins a passada 
la primera meitat del segle xx.
En el segle xvii, i més encara en el xviii, l’increment de 
cases i de pobladors a l’Alforí serà notori i constant. Però 
serà en el segle xix quan es donarà el gran salt demogràfic, 
en passar dels 400 habitants de 1820, als 1.100 cap a 1867. 
La procedència dels nous veïns serà majorment dels pobles 
immediats, sobretot dels del sud (Banyeres de Mariola, sig-
nificativament).
Aquest increment de la població, juntament amb la llu-
nyania de la capital municipal, farà que augmente la de-
manda de determinats serveis, necessitats que no en tots els 
casos seran prou ateses per l’administració municipal. Per 
exemple, tan sols a partir de mitjan segle xix es permetrà 
soterrar els difunts al nou cementeri.
El punt culminant de la demografia de l’Alforí, amb 
1.313 habitants, el tenim en 1929, poc després d’obtinguda 
la independència respecte d’Ontinyent el 1927. La creació 
del nou municipi, després de diverses demandes dels veïns i 
propietaris, estigué donada pel govern central gràcies, entre 
d’altres, a les influències del Comte de Salvatierra.7 
La progressiva mecanització de l’agricultura al llarg de 
la segona meitat del segle xx va provocar l’alliberament 
d’una gran part de la mà d’obra necessària, una porció de 
la qual va haver d’emigrar, però molta altra va poder man-
tenir-se als Alforins, tot i el desplaçament quotidià, gràcies 
a la relativa proximitat de nuclis fabrils, com ara Ontinyent. 
Algun intent d’industrialització (tèxtil) cap a finals de se-
gle no va reeixir del tot. Però les empreses especialitzades 
en la construcció, amb àmbit d’actuació comarcal, a més 
de les noves inversions en producció de vi d’alta qualitat i 
d’altres de transformatives o derivades de l’agricultura, per-
meten en l’actualitat un cert equilibri poblacional. El miler 
d’habitants actuals viu concentrat pràcticament als Fonta-
nars, excepció feta dels mesos d’estiu i altres temporades de 
l’any en què bona part dels antics masos, casalots i caserius 
són ocupats, com a segona residència, pels seus propietaris, 
i això n’augmenta notòriament la població habitual (làm. 
IV). El 1992 es va acordar la normalització del nom del mu-
nicipi, tot afegint-li l’apel·latiu tradicional secular, i des de 
llavors és el nom oficial: Fontanars dels Alforins. 
Però si avui trobem, als Alforins, la plana conreada bà-
sicament de cereals i vinya –molt menys d’olivar–, i les ser-
res amb pinedes abundants, amb illots menuts de carrascal i 
d’altres amb matollars, la imatge, si hem de fer cas de Cava-
nilles, no és molt dissemblant –salvant certes distàncies– de 
la que hom devia tenir a finals del segle xviii: ...siguen cer-
ros cubiertos de pinos y carrascas hacia el norte y mediodia 
hasta las cordilleras de los montes, y a poco trecho se descu-
bren las llanuras llamadas Alforins, que continuan como tres 
leguas hasta los confines de Villena. En ellas quanto alcanza 
la vista se hallan sembrados y viñas, únicas producciones de 
aquel suelo destemplado tan diferente del inferior del valle... 
Como el terreno es seco y más o menos arenisco, rinden poco 
los sembrados quando no han precedido lluvias oportunas. 
...y así se ven incultos los campos de Villena inmediatos a 
Làmina III. Nucli de Fontanars; A: Sitges andalusines. B: Església, antiga 
ermita. C: Torre moderna, possible hereva d’una anterior torre medieval.
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las llanuras cultivadas del reyno de Valencia; y cubiertos de 
pinos los montes de este reyno... (Cavanilles, 1795).
Amb tot, sembla clar, d’una banda, que la presència ma-
joritària del pinar a les zones de serra és normal, com a mí-
nim des d’èpoques històriques recents; i, de l’altra, que tot 
i no ser tan aptes per a l’agricultura intensiva com les zones 
baixes de la comarca, el conreu de secà i les pastures degue-
ren ser ben factibles tostemps en la plana.
Cal considerar, doncs, aquesta disponibilitat potencial 
de recursos, amb la rompuda de noves terres, com l’atractiu 
principal per a l’ocupació del territori des de la prehistòria 
recent, independentment d’altres factors importants, com el 
pas de determinades rutes, i a pesar d’unes condicions (bio-
climàtiques, hídriques) menys favorables que la resta de ter-
res pròximes al llevant, però semblants o millors que moltes 
de les del ponent. 
II. ELS JACIMENTS
 
II.1. El Corralet de Selmo 
Petit assentament ubicat en la part baixa del vessant de 
la serra, ja en la vall però en posició lleument dominant res-
pecte a les terres planes, i conreades, al seu sud. Ocupa un 
sector amb bancals d’olivera i vora la mateixa serra (làm. 
V). No es veuen restes estructurals, però potser quede algun 
illot encara in situ, vora el camí i entre aquest i la serra, on 
afloren algunes pedres que potser formaren part d’alguna 
construcció o modesta cabana. Sembla tenir dos petits nu-
clis, el principal al centre-est dels bancals d’oliveres i un 
altre al NW, més amunt i a l’oest del corralet. La potèn-
cia sedimentària és, en general, inapreciable, amb restes 
ceràmiques disperses, en una àrea d’aproximadament 0,5 
ha. Segurament es va malmetre en rompre les terres per a 
abancalar. A banda de les possibles extraccions de pedra per 
a forns de calç –extensibles als marges serrans de pràctica-
ment tota la Solana–, podria ser que part de les pedres de 
l’assentament es reutilitzaren per a la construcció –cap al 
segle xix– del mateix Corralet de Selmo. En aquest sentit, 
en unes prospeccions vam recuperar un fragment de mola 
redona de les runes de les parets del mateix corral.
Coordenades U.T.M. X: 694694; Y: 4298351. Altitud 
aprox.: 680 m. Cad.: Pol. 6, pars. 2, 3, 17.
Registre de material: MAOVA 95.248/ 97.083/ 98.092/ 
202.176/ 203.075 (fig. 5 i 6).
Ceràmiques importades: No se n’han identificat.
Ceràmica ibèrica,8 formes identificades: àmfora ibèrica 
A.I.1; tenalla A.I.2.2.1; tenalla A.I.2.2.2; tenalla A.II.2.2.1; 
tenalla A.II.2.2.2; càlat A.II.7.1.1; plat A.III.8.1; pàtera 
A.III.8.2; moltes amb decoració pintada de bandes i filets, 
semicercles concèntrics, dents de llop i teuladets.
Ceràmica ibèrica de cuina: alguns fragments de cos in-
determinat.
No ceràmic: 1 fragment de mola redona.
Cronologia: Podria fins i tot iniciar-se en el s. iv, però deu 
ser bàsicament del segle iii, i perdura potser fins al s. i a.n.e.
Bibliografia: inèdit. 
II.2. Ca Corretger-1
Jaciment amb material escàs i dispers. Ocupa la part bai-
xa del vessant de la serra, en un sector amb abancalaments 
d’oliveres ara abandonat, a la vora mateixa dels camps con-
reats de vinya (làm. VI). Solament s’hi veuen restes molt 
Làmina IV. Des del segle XIX Torrefiel; en l’emplaçament de la Torre 
de Barberà, possible hereva d’una anterior torre baix medieval
Làmina V. Emplaçament del Corralet de Selmo.
Làmina VI. Vista de l’entorn de Ca Corretger-1.
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disperses de fragments ceràmics en superfície, en una àrea 
de 0,5 ha. Segurament desfet completament en posar en 
conreu el marge de serra. A tan sols 450 m al ponent del 
Corralet de Selmo.
 Coordenades U.T.M. X: 694471; Y: 4298118. Altitud 
aprox.: 690 m. Cad.: Pol. 6, par. 12.
Registre de material: MAOVA 85.093/ 92.056/ 203.074 
(fig. 6).
Ceràmiques importades: No se n’han identificat.
Ceràmica ibèrica, formes identificades: tenalla A.I.2.2.1; 
diversos fragments de pàtera indeterminada, ampolla o pit-
xer; fragments amb decoració pintada. 
Ceràmica ibèrica de cuina: olla B.1.2; possible tapadora 
indeterminada.
Cronologia: aproximada segle iii-ii a.n.e.
Bibliografia: inèdit
II.3. El Racó de Sanxo-2
Ocupa un sector del vessant de la serreta ubicada al 
nord-est del Racó de Sanxo 1. La zona és de serra, amb el 
sòl de roca calcària i escassa coberta quaternària, en posició 
elevada i amb bon domini visual sobre les terres de conreu 
immediates al sud (làm. VII). Tot el sector ha estat transfor-
mat per les extraccions de pedra per a explotar un forn de 
calç situat immediat al davall. Sense restes estructurals, la 
potència sedimentària és inapreciable i l’àrea de dispersió 
deu ser pròxima a les 0,5 ha. Sembla que en la seua part alta 
hi hagué una ocupació en època medieval, però no d’hàbitat 
sinó segurament d’estocatge.
Figura 5. Materials del Corralet de Selmo.
Làmina VII. Vista de l’àrea del Racó de Sanxo.
Figura 6. Materials del Corralet de Selmo i de Ca Corretger-1.
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Coordenades U.T.M. X: 693625; Y: 4297705. Altitud 
aprox. (s.n.m.): 670 m. Cad.: Pol. 5, pars. 9, 39.
Registre material: MAOVA 203.073 (fig. 7).
Ceràmiques importades: no se n’han identificat; 
Ceràmica ibèrica, formes identificades: àmfora ibèrica 
de vora recta A.I.1; tenalla amb muscle A.I.2.1; tenalla sense 
muscle, llavi motllurat A.I.2.2; tenalleta sense muscle, amb 
coll (antiga?) A.II.2.2.2; tenalleta sense mucle A.II.2.2.1; 
plat (antic?) A.III.8.1.1; ampolleta A.IV.1.1.1; alguns frag-
ments amb decoració pintada de filets.
Ceràmica ibèrica de cuina: alguns fragments de cos in-
determinat. Olla gran.
Cronologia: Aproximadament Ibèric ple i tardà (s. iv al 
ii a.n.e.); per a alguns materials podria ser més antic (s. vi?), 
però el material és massa escàs i indefinit. 
Bibliografia: inèdit.
II.4. La Sort
Situat en el centre de la vall i en el sector més pla. Envol-
tat per terres molt bones per al conreu agrícola. Molt proper 
als jaciments del Pla de Cubelles (est) i Micons (nord). La 
superfície aproximada de l’àrea de dispersió és d’unes 0,4 
ha. No s’aprecien restes estructurals, actualment són ban-
cals de vinya (làm. VIII). El tipus de sòl és quaternari. 
Coordenades U.T.M. X: 691380; Y: 4294827. Altitud 
aprox.: 620 m. Cad.: Pol. 34, par 15 (est) 16 (oest).
Registre de material: MAOVA 92.078/ 93.048/ 95.025/ 
97.077/ 98.090/ 99.068 (fig. 8).
Ceràmiques importades: àmfora Dressel 1 i/o greco-
itàliques.
Ceràmica ibèrica, formes identificades: tenalla A.I.2.2.1; 
tenalleta A.II.2.2.1; lebes A.II.6; càlat A.II.7.1; olpa 
A.III.2.2.2; pàtera A.III.8.2.1; escudella A.III.8.3.1; bol 
A.III.9; ampolleta A.IV.1.1.2; moltes amb decoració pintada 
de bandes i filets.
Ceràmica ibèrica de cuina: olla B.1.1; olla B.1.2; cassola 
B.2; pitxer B.4.2; 
Hi ha molts fragments de ceràmica ibèrica indetermina-
da, algunes de pintades, fins i tot amb decoració vegetal, així 
com bases còncaves, anellades, anses, etc. 
Altres: Ceràmica comuna oxidada, T.S. sud-gàl·lica, T.S. 
africana D; Materials de construcció: tegulae: fragments; 
ímbrex: fragments; dolis: alguns fragments; Pedra: algun 
bloc carejat. Molins: fragments de moles rodones. 
Encara que el major volum de materials sembla ibèric, 
apareix mesclat amb altres clarament de romans, de variada 
cronologia, però que sembla tenir el registre més nombrós 
cap al s. iv-v d.n.e., sobretot per la clara D. 
Cronologia: segle iii-i a.n.e i segle iv de n.e., bàsicament.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Ribera i Bolufer, 
1996; Ribera i Bolufer, 2000.
II.5. El Panterri 1
Ubicat al centre de la vall, en pla i pròxim al barranc del 
Cornell o de Ca Vidal, situat al llevant, on hi ha una fonteta. 
L’àrea de dispersió de materials és molt reduïda, menys de 
0,1 ha. No hi ha cap senyal de possibles estructures, en una 
zona de sòl quaternari, de conreu intensiu, ara bancals de 
vinya (làm. IX). 
Coordenades U.T.M. X: 692996; Y: 4295234. Altitud 
aprox.: 640 m. Cad.: Pol. 31, par 48.
Registre material: MAOVA 96.041/ 97.084/ 97.131.
Ceràmiques importades: àmfora Dressel 1 o greco-itàli-
Figura 7. Materials del Racó de Sanxo-2.
Làmina VIII. Zona de La Sort.
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ca; àmfora púnico-ebusitana indeterminada –família de les 
PE-18.
Ceràmica ibèrica, formes identificades: tenalla sense 
muscle pintada A.I.2.2; tenalla sense muscle i amb coll curt, 
pintada A.I.2.2.2; pàtera A.III.8.2.1; escudella o bol A.III.9; 
algunes amb decoració pintada de bandes i filets.
Ceràmica ibèrica de cuina: tipus B olla indeterminada i 
algun fragment a mà. 
Hi ha alguns fragments de ceràmica ibèrica indetermina-
da, unes quantes de pintades.
Cronologia: segle iii-i a.n.e. 
Bibliografia: Inèdit.
En l’àmbit pròxim a aquest jaciment del Panterri in-
cloem dos punts on s’han trobat alguns materials solts 
(troballes aïllades), que no tenen entitat mínima, ja que es 
tracta d’uns pocs fragments ceràmics, sense cap context, 
això sí, de clara filiació ibèrica. Aquest dos punts serien: 
II.5a: Cal Peller 1, a uns 700 m al llevant i II.5b: Els 
Bordellets, a tan sols 400 m al nord i a l’altra banda de la 
rambla (làm. X). 
A Cal Peller 1, MAOVA 204.191, són tot fragments in-
determinats de cos, i hi ha també un fragment de molí; men-
tre que als Bordellets, MAOVA 201.075/ 202.185/ 204.26/, 
207.142, hi ha un fragment de pàtera forma A.III.8.2.1, i una 
vora de tenalla, a més d’altres d’indeterminats. 
II.6. Camí de Mallaura 
Conegut també com a Corba Santa Teresa, és un assenta-
ment situat en el marge septentrional de la vall, ja en el ves-
sant de la serra, però a la vora dels bancals o terra de conreu, 
situats immediats al sud i als quals domina. En l’actual camí 
que va a Mallaura i la Bastida de les Alcusses (que es troba 
uns 3 km al nord). Ocuparà una extensió aproximada d’uns 
300 m2, encara que l’àrea de dispersió pot arribar a 0,2 ha 
(làm. XI). Amb una potència sedimentària al voltant d’un 
metre, les successives ampliacions del camí han anat des-
fent bona part del jaciment, ja malmès per anteriors abanca-
laments i per les extraccions de pedra per a fer calç.
Figura 8. Materials de La Sort.
Làmina IX. El Panterri-1.
Làmina X. Vista de l’entorn dels Bordellets.
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No s’hi aprecien restes estructurals llevat d’un nivellet 
de terres cendroses. Tipus de sòl: mantell quaternari sobre 
base de roca calcària cretàcica. 
Coordenades U.T.M. X: 691581; Y: 4296644. Altitud 
aprox.: 635 m. Cad.: Pol. 24, pars. 23, 24, 25, 27.
Registre material: MAOVA 85.084/ 86.003/ 87.014/ 
89.032/ 91.012/ 92.061/ 97.050/ 98.091/ 204.02 (fig. 9, 10, 
11 i 12).
Ceràmiques importades: Vernís negre: Campaniana A: 3 
fragments de plat indeterminat; Campaniana B: forma Lam-
boglia 1 (F2320 de Morel); plat indeterminat amb decoració 
de rodeta; 6 fragments d’àmfora Dressel 1. Comuna itàlica; 
àmfora itàlica.
Ceràmica ibèrica, formes identificades: tenalla sen-
se muscle de vora motllurada, pintada A.I.2.2.; tenalla 
A.I.2.2.1; tenalla A.II.2.2; tenalleta sense muscle de vora 
motllurada bec d’ànec A.II.2.2.1; tenalleta A.II.2.2.2; le-
bes A.II.6; càlat A.II.7.1; ampolla A.III.1; olpa A.III.2.2.2; 
pitxer A.III.2.2.1; plat exvasat en ala A.III.8.1.1; patereta 
A.III.8.2.1; patereta A.III.8.2.2; escudella/plat A.III.8.3.1; 
bol A.III.9; ampolleta A.IV.1.1.2; moltes amb decoració 
pintada de bandes i filets, semicercles concèntrics, teuladets 
i decoració vegetal.
Ceràmica ibèrica de cuina: olla B.1.1; olla B.1.2; cassola 
B.2; tapadora B.6; olla/cassola indeterminada.
Hi ha molts fragments de ceràmica ibèrica indetermina-
da, algunes de pintades, així com comuna oxidant, àmfora 
ibero-romana indeterminada; comuna reduïda, etc.
No ceràmic: algun fragment de mola redona, possibles 
restes de tovots.
Cronologia: Ibèric Ple a Tardà; mitjan segle iii a mitjan 
segle i a.n.e.
Bibliografia: Ribera i Bolufer, 2000.
II.6a.
A uns 600 m al ponent d’aquest assentament i en idèn-
tica situació, vessant baix de la serra, sobre els bancals, tro-
bem Cal Lluc-1 (làm. XII), sector on apareixen fragments 
ceràmics ibèrics però no s’hi veuen estructures. A més de 
ceràmiques grosses medievals, MAOVA 206.009/ 210.080, 
hi ha un grapat de fragments de comuna ibèrica, alguna vora 
de tenalla, platet i amb decoració pintada en bandes. 
II.6b.
Tant el Camí de Mallaura com Cal Lluc 1, són els més 
pròxims –a 1,5 km– a la Lloma del Serrellar I, ja en terme de 
Moixent i molt propera a la Bastida. D’aquest punt provenen 
(MAOVA 99.076/ 203.085) alguns materials ibèrics: àmfora 
ibèrica A.I.1, fragments comuns ibèrics indeterminats.
De la mateixa Bastida es conserva al MAOVA un soli-
ferreum9 o llança de ferro. Es tracta d’una peça massissa de 
ferro, de secció circular, amb l’extrem distal apuntat. Està 
doblada, amb una gran inflexió en la part proximal i unes 
altres de menors al llarg de la peça. En total deu fer, desple-
gada, uns 145 cm i la secció té un diàmetre variable de 3-4 
a 12 mm (veg. fig. 20).
II.7. Les Sirenetes 
Conegut també com el Racó Moltó, és un assentament 
reduït, situat en la part baixa del vessant muntanyenc, im-
mediatament a la vora dels camps de cultiu, probablement 
d’artigament molt recent, al sud. Emplaçat a l’entrada de 
la vall pel llevant, però en posició un poc arraconada (làm. 
XIII).
Làmina XI. El Camí de Mallaura, vora la serra.. Làmina XII. Cal Lluc-1.
Làmina XIII. Emplaçament de Les Sirenetes.
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Figura 9. Materials del Camí de Mallaura.
Figura 11. Materials del Camí de Mallaura
Figura 10. Materials del Camí de Mallaura.
Figura 12. Materials del Camí de Mallaura.
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Deu ocupar una extensió pròxima als 350 m2, dins una 
àrea de dispersió propera a 1 ha, amb escassa potència se-
dimentària, i cap senyal d’estructures. tot i que compartei-
xen un mateix espai físic, l’assentament tardo-ibèric sembla 
centrar-se en la part més baixa respecte a l’andalusí que es 
devia allargar una mica més cap al nord-est i en posició lleu-
ment més elevada. El tipus de sòl base és roca calcària cre-
tàcica, amb variable coberta quaternària. 
coordenades U.t.m. X: 696466; Y: 4298794. altitud 
aprox.: 630 m. cad.: pol. 7, par. 8.
registre material: maoVa 87.026/ 92.055/ 97.78/ 
202.173 (fig. 13).
ceràmiques importades: fragments de copa de vernís 
negre (campaniana a) lamboglia 25; ceràmica ibèrica, for-
mes identificades: àmfora ibèrica A.I.1 o tenalla A.I.2.1.1; 
tenalleta sense muscle a.ii.2.2.1; plat i platet a.iii.8.3.2; 
ampolleta a.iV.1.1.2; alguns fragments amb decoració pin-
tada de bandes i filets.
ceràmica ibèrica de cuina: alguns fragments de cos in-
determinat. cassola o tapadora b.2 o b.6.
no ceràmic: 1 fragment de molí de mà; notícies de l’apa-
rició de moletes circulars.
cronologia: bàsicament, segle ii a.n.e.; podria iniciar-se 
al s. iii i perdurar fins al s. i a.n.e.
Bibliografia: inèdit. 
II.7a. El Collao Blanc
a uns 800 m al ponent d’aquest assentament de les 
sirenetes, en posició més elevada, a mitjan vessant, hi ha 
els basaments d’una construcció quadrangular (làm. XiV). 
D’uns 26 m de llarga per uns 16 d’ampla, amb una subdi-
visió interna, a la llarga. a més de ceràmiques grosses, més 
abundants, tipus gerra i llibrell, segurament d’època medie-
val (maoVa 206.073), hi ha alguns fragments comuns que 
semblen d’època clàssica, segurament romana. si se’n cer-
tifica la cronologia romana, el seu emplaçament l’apartaria 
del caràcter agrari de la resta dels assentaments de l’alforí; 
això deu obeir més aviat al control del territori o també a un 
corral per al ramat.
II.8. La Sicília-2
En la ubicació repetidament descrita: en el marge sep-
tentrional de la vall, a la vora de la serra, en uns bancalets 
d’artiga recent (làm. XV). no s’hi distingeixen restes es-
tructurals i l’àrea de dispersió de materials no deu sobre-
passar els 1000 m2. Es troba immediat –menys de 300 m 
al ponent– del jaciment de ca traver-la sicília-1, però es 
tracta d’un nucli diferenciat. 
Figura 13. Materials de Les Sirenetes i de Cals Carreters-1.
Làmina XIV. Restes d’estructures al Collao Blanc.
Làmina XV. Zona de La Sicília-2.
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Coordenades U.T.M. X: 692288; Y: 4296881. Altitud 
aprox.: 640 m. Cad.: Pol. 24, par. 35.
Registre material: MAOVA 203.070 (fig. 14).
Campaniana A, indeterminada (tardana); plat ibèric pin-
tat; T.S. itàlica indeterminada; T.S. sud-gàl·lica indetermi-
nada; T.S. hispànica (Drag 29). Diversos de ceràmica co-
muna oxidant i reduïda; àmfores itàliques indeterminades, 
àmfores indeterminades. Doli, indeterminat a mà.
Cronologia: antic, dins el món romà, probablement mit-
jan segle ii a.n.e./fins al segle i d.n.e
Bibliografia: inèdit.
II.9. Pla de Cubelles
Al bell mig de la vall, en una zona plana i de terres molt 
fèrtils. Probablement deu estar totalment arrabassat pels 
conreus. Actualment sosté grans bancals de vinya (làm. 
XVI). La superfície aproximada per on apareixien els mate-
rials dispersos és d’uns 1.200 m2. El tipus de sòl és quater-
nari. Està molt pròxim al jaciment coetani de la Sort; potser, 
per això, devien ser dos nuclis que formaven part d’un ma-
teix assentament, almenys en alguns moments.
Coordenades U.T.M. X: 691641; Y: 4294887. Altitud 
aprox.: 622 m. Cad.: Pol. 34, par. 14.
Registre material: MAOVA 85.089/ 92.060/ 92.077/ 
202.182 (fig. 15).
Ceràmiques importades: àmfora Dressel 1, àmfora inde-
terminada itàlica. 
Ceràmica ibèrica, formes identificades: calze forma 
A.III.4.1; nombrosos fragments indeterminats, alguns amb 
decoració pintada de bandes i filets.
Ceràmica romana: T.S. sud-gàl·lica; T.S. hispànica 
(Drag. 27); comuna oxidada i reduïda; àmfora itàlica (Dres-
sel 1B) amb dos segells en tridens; materials de construcció 
/ Restes constructives: tegulae: pocs fragments. Dolis: al-
guns fragments. Pedra: algun bloc calcari carejat. Molins: 
algun fragment de moles redones de pedra. 
Cronologia: segle ii-i a.n.e./segle i de n.e.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Llin, 1983; Már-
quez i Molina, 2005; Ribera, 1985; Ribera i Bolufer, 1996; 
Ribera i Bolufer, 2000.
II.10. Ca Pastor
Jaciment situat en el marge de la vall, en la solana, a la 
vora de la rambla, corrent d’aigua principal –tot i que de poc 
cabal. Té una bona ubicació, en la mateixa línia divisòria 
entre la zona apta per a conreu i la serra. Té a l’abast una 
bona porció de terres amb un bon tall de terrenys d’al·luvió, 
a migdia de l’assentament (làm. XVII).
La seua superfície és d’uns 1.500 m2, dins una àrea mà-
xima de dispersió propera a les 0,5 ha. El seu tipus de sòl és 
quaternari sobre roca cretàcica, que aflora al ponent.
Coordenades U.T.M. X: 688773; Y: 4295352. Altitud 
aprox.: 570 m. Cad.: Pol. 4, par. 34 i Pol. 3, par 7.
Registre material: MAOVA 85.083/ 89.062/ 89.070/ 
89.071/ 90.009/ 90.017 90.040/ 90.081/ 92.040/ 96.125/ 
97.085/ 98.089/ 202.201 (fig. 16, 17 i 18). 
Figura 14. Materials de Micons i de La Sicília-2.
Làmina XVI. El Pla de Cubelles.
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Ceràmiques de vernís negre campaniana; ceràmica ibè-
rica, àmfora Dr. 1B; T.S. aretina; T.S. sud-gàl·lica; T.S. his-
pànica; T.S. africana A; parets fines; “Clofolla d’ou”, comu-
na oxidada i reduïda, àmfores (Dr. 2-4, 7-11, etc.).
Materials de construcció / Restes constructives: tegulae: 
fragments abundants. Ímbrex: alguns fragments. Dolis: di-
versos fragments. Pedra: algun bloc calcari carejat.
Numismàtica: un as de Claudi. Altres: alguns pesos de 
teler, fragments de plom, etc.
Cronologia: segle ii-i a.n.e./segle i-ii de n.e.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Ribera, 1982; Ri-
bera i Bolufer, 1996; Ribera i Bolufer, 2000; Ribera, Bolufer 
i Llin, 1990. 
II.10a.
En l’àmbit pròxim a aquest jaciment cal incloure la tro-
balla aïllada de Cals Carreters 1 (làm. XVIII), punt a uns 
400 m al llevant on s’han trobat alguns materials sense cap 
context: MAOVA 206.007, un fragment de la vora i cos d’un 
platet, amb decoració pintada (fig. 13).
Figura 15. Materials del Pla de Cubelles i de Ca Traver – La Sicília-1.
Làmina XVII. Emplaçament de Ca Pastor.
Làmina XVIII. Emplaçament de Cals Carreters-1.
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Figura 16. Materials de Ca Pastor.
Figura 17. Materials de Ca Pastor.
Figura 18. Materials del Racó de Sanxo-1, de Micons i de Ca Pastor.
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II.11. Micons
situat al centre de la vall, al costat d’un ribàs o lloc de 
trencament entre les terres planes, al sud, i la fondalada de la 
rambla, al nord, ambdues àrees amb terres molt bones per 
al conreu agrícola. molt a prop hi ha una petita deu, amb una 
bassa. El tipus de sòl és quaternari, terra campa i marge de 
pinar (làm. XiX). la superfície aproximada de l’àrea de dis-
persió sobrepassa les 0,5 ha. cap al maig de 1992, en unes 
transformacions dels bancals més al llevant, es van acabar 
de desfer els fonaments d’una construcció, segons el ma-
quinista, feta a base de pedres semidesbastades que estaven 
alineades i formaven una estructura quadrangular de la qual 
solament quedaven uns amuntegaments informes de pedres, 
quan hi vam poder arribar.
coordenades U.t.m. X: 691154; Y: 4295156. altitud 
aprox.: 620 m. cad.: pol. 22, pas. 17, 19, 23 i 24.
registre material: maoVa 85.090/ 92.044/ 92.064/ 
92.129/ 94.72 (fig. 14 i 18).
ceràmica ibèrica i de tradició ibèrica; t.s. sud-gàl·lica; 
t.s. hispànica; t.s. africana a; comuna africana de cuina; 
comuna oxidada i reduïda, àmfores hispàniques (Dr. 2-4). 
materials de construcció / restes constructives: tegulae i 
ímbrex: fragments. Dolis: alguns fragments. pedra: algun 
bloc carejat. molins: fragments. segurament d’ací prové la 
part mòbil, íntegra, d’un molí circular, amb rebaix superior 
i anses laterals.10
cronologia: segle i-ii de n.e.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Ribera i Bolufer, 
1996; ribera i bolufer, 2000.
II.12. Ca Traver/La Sicília-1
se situa en uns bancals del marge nord de la vall, al 
costat del límit de la serra i en zona de solana. Domina les 
terres més aptes per al conreu immediates al sud, alhora 
que defuig un emplaçament més central on hi ha problemes 
de drenatge, amb aiguamolls. actualment és zona de terra 
campa (conreu de cereals) i vinya (làm. XX). Un xicotet 
assentament andalusí s’establí a pocs metres al nord-est, en 
posició més elevada.
no s’hi veuen restes estructurals. la superfície aproxi-
mada és d’uns 1.000 m2, dins una àrea de dispersió màxima 
de vora 1,5 ha. El tipus de sòl és quaternari sobre base de 
roca cretàcica, que aflora al nord.
coordenades U.t.m. X: 692564; Y: 4297005. altitud 
aprox.: 650 m. cad.: pol. 5, pars. 22, 23, 32, 24.
registre material: maoVa 85.085/ 86.006/ 92.063/ 
94.073/ 96023/ 99.118/ 200.96/ 200.097/ 202.212/ 203.081 
(fig. 15).
Ceràmica ibèrica; parets fines; T.S. sud-gàl·lica; T.S. his-
pànica; t.s. africana a; africana de cuina; comuna oxidada 
i reduïda, àmfores (Dr. 2-4, almagro 50, etc.). materials de 
construcció / restes constructives: tegulae: fragments abun-
dants. Ímbrex: escassos fragments. algun fragment circu-
lar de suspensòria. rajoletes romboïdals. Opus signinum. 
Dolis: alguns fragments. pedra: algun bloc calcari carejat. 
molins: diversos fragments de moles redones de pedra, ac-
tives i passives.
numismàtica: un antoninià de claudi ii el Gòtic i un 
antoninià de constanci i.
cronologia: segle i-ii/segle iii-iv de n.e.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Ribera i Bolufer, 
1996; ribera i bolufer, 2000.
al pinaret de micó, potent assentament medieval anda-
lusí i feudal, situat a uns 500 m al sud, hi apareixen també 
alguns fragments de rajoles circulars (suspensòria), amb se-
nyals d’exposició al foc; per la qual cosa podrien haver for-
mat part d’un hipocaust menut (maoVa 98.095). ara per ara 
creiem que aquests materials podrien haver segut reutilitzats 
i transportats al lloc provinents originàriament de ca traver 
o bé del racó sanxo, jaciments pròxims en ambdós casos.
II.13. El Racó de Sanxo-1
se situa en una zona plana, però lleument eminent de 
les terres circumveïnes. En un costat de la vall i totalment 
envoltada de terrenys molt aptes per al conreu agrícola. lloc 
de solana. actualment són bancals de terra campa (cereals) i 
fruiters, així com l’emplaçament d’una era (làm. XXi).
Làmina XIX. Lloc dels Micons.
Làmina XX. Ca Traver – La Sicília-1.
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La superfície aproximada és d’uns 1.500 m2, dins una 
àrea de dispersió de materials d’almenys 0,5 ha. El tipus de 
sòl és quaternari.
Coordenades U.T.M. X: 693497; Y: 4297456. Altitud 
aprox.: 650 m. Cad.: Pol. 5, par. 12.
Registre material: MAOVA 85.057/ 85.058/ 85.059/ 
90.098/ 92.062/ 99.035/ 201.104 (fig. 18).
Ceràmica ibèrica; T.S. sud-gàl·lica; T.S. hispànica; 
T.S. africana A; T.S. africana C; T.S. africana D; comuna 
oxidada i reduïda, àmfores (Dr.30/G.4, etc.). Materials de 
construcció / Restes constructives: tegulae: fragments abun-
dants. Ímbrex: alguns fragments. Dolis: diversos fragments. 
Pedra: algun bloc calcari carejat; un cantó de pica de pedra, 
etc. Molins: abundants fragments de moles rodones de pe-
dra, actives i passives.
Numismàtica: un antoninià de Carinus. Altres: atovons 
de fang cuit (possibles elements de forn?).
Cronologia: segle i-iv/v de n.e.
Necròpolis: Hi ha notícies de la destrucció de tombes, 
segons sembla cobertes de tegulae, en uns bancals immedi-
ats, al llevant.
Bibliografia: Bolufer i Ribera, 1993; Ribera, 1982; Ri-
bera, 1992a; Ribera i Bolufer, 1996; Ribera i Bolufer, 2000; 
Ribera, Bolufer i Llin, 1989.
III. ESPECULACIONS
III.1. L’època ibèrica als Alforins
Per ara hi ha molt poca constància, no tan sols als Al-
forins sinó a tota la comarca, de jaciments de les èpoques 
transicionals –Bronze final, Ferro antic–, que documenten 
el procés gradual d’aculturació del substrat indígena, a tra-
vés del qual s’assimilen molts aspectes i coneixements de 
l’antiguitat clàssica de la mediterrània oriental, portats per 
colonitzadors fenicis i grecs, i que desembocarà en una cul-
tura evolucionada, genuïnament original, com és la ibèrica.
No deixa de sobtar, tanmateix, que després d’una època 
com l’anterior, l’Edat del Bronze, amb un nombre tan gran 
de jaciments coneguts, hi haja ara un període relativament 
llarg de temps –almenys uns quants segles– en què ens tro-
bem un gran buit d’informació (Mata, Martí, Iborra, 1996). 
No tan sols no coneixem cap jaciment del ferro antic, o ibè-
ric antic, sinó que, fins i tot, llevat de la Bastida, tampoc no 
es constata als Alforins cap assentament clar de l’ibèric ple 
–segles v-iv aC–, i haurem d’esperar al s. iii, és a dir, ja prou 
evolucionada la cultura ibèrica, per a començar a detectar de 
forma rotunda assentaments de població als Alforins. 
Així les coses, per al període ibèric antic, per ara tampoc 
a la resta de la Vall d’Albaida no en tenim massa constància. 
En qualsevol cas, en alguns jaciments es reconeix la pre-
sència d’alguns materials d’importació, com ara les àmfo-
res fenício-occidentals, presents per exemple a la Penya del 
Migdia de Beniatjar (Vives–Ferrandiz, 2006), la Cova Alta 
d’Albaida-Agres (Raga, 1996), o el Cabeço de Mariola, de 
Bocairent (Grau Mira, Moratalla Jávega, 1998) que, amb 
una cronologia del segle vii-vi aC, ens marquen les vies de 
penetració d’aquests materials –i les influències de l’ambient 
en que cal inscriure’ls– des de la costa cap a l’interior. Cal 
tenir en compte que, atesa la situació extrema al ponent de la 
Vall del nostre territori, ací podrien arribar aquests influxos, 
no solament per la mateixa vall, o la paral·lela de la Vall de 
Gallinera (el Xarpolar) - la Valleta d’Agres (Martí Bonafé i 
Mata Parreño, 1992), sinó també per la via del Vinalopó, o 
fins i tot des del nord, per la via Heraclea, talment com passa 
al veí territori de la Font de la Figuera i les Alcusses on, a di-
ferència dels Alforins, sí que sembla constatar-se un potent 
poblament en època ibèrica antiga (Rodríguez Traver, 2003; 
Pérez Ballester i Rodríguez Traver, 2004; Rodríguez Traver 
i Pérez Ballester 2005; Rodríguez Traver 2006).
Però de moment solament tenim als Alforins indicis 
d’un reduït assentament la cronologia del qual podria re-
trotraure’s al segle vi aC, el Racó de Sanxo-2. Ubicat en el 
vessant de la serra, prop d’aquest mas, és l’únic lloc on fins 
ara s’han arreplegat alguns fragments ceràmics ibèrics que 
podrien pertànyer als primers moments pròpiament ibèrics, 
tot i que podria allargar-se fins a l’ibèric ple i ser contempo-
rani de la Bastida, com igualment succeeix en un altre lloc 
proper, el Corralet de Selmo, en posició semblant i més al 
llevant. Més segurs quant a la seua antiguitat són els esca-
dussers materials del Coll del Corral de l’Aracil·la (fig. 19), 
per bé que es troben ja fora de l’Alforí, a uns 5 km al llevant.
Làmina XXI. Vista del Racó de Sanxo-1.
Figura 19. Ceràmica del Coll del Corral de l’Aracil·la.
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III.1a. Un poblat ibèric: la Bastida de les Alcusses
Per a conèixer la cultura ibèrica a la nostra zona, però, 
disposem, sortosament, d’un gran jaciment, on s’han fet 
moltes excavacions arqueològiques i prou ben estudiat, com 
és la Bastida de les Alcusses. Situat en el límit nord dels 
Alforins, però ja al terme de Moixent, aquest jaciment és 
omnipresent i ben visible des de qualsevol punt de la plana 
dels Alforins i, encara que ens falten els testimonis, creiem 
ben segur que el seu territori d’explotació, tot i que centrat 
bàsicament en l’àmbit nord –les Alcusses–, també compren-
dria bona part dels Alforins, ja que es troba a menys de 4 km 
del centre de la nostra valleta (làm. XXII).
La Bastida comparteix moltes característiques d’altres 
assentaments ibèrics de la comarca, com la Cova Alta (Albai-
da), o de les proximitats, com el Frare i la Mola de Torró (la 
Font de la Figuera), tots aquests poblats prou grans, ubicats en 
altura i ben defensats per cingleres naturals i/o amb muralles.
El col·leccionista d’art d’Ontinyent,11 En Lluís Tortosa, 
propietari precisament d’algunes heretats a l’Alforí, fou qui 
proporcionà les primeres notícies del jaciment a Pericot i 
Ballester Tormo, cap a l’any 1909 (Ballester Tormo i Peri-
cot, 1928).
Entre 1928 i 1931 una gran part del jaciment va ser exca-
vat pel Servei d’Investigació Prehistòrica; s’hi ha continuat 
excavant més selectivament a partir de 1995 per part de la 
mateixa entitat i se n’han publicat diferents estudis (Díes, 
Bonet, Pérez, 1997; Díes Cusí, Alvarez Garcia, 1998; Bo-
net, Vives-Ferrándiz i Caruana, 2005...).
No podem fugir, doncs, en aquest capítol, de repassar al-
guns dels seus trets, d’altra banda massa coneguts i repetits 
per la divulgació dels estudis antics i recents i per ser un dels 
pocs jaciments valencians museïtzats. 
Situat al capdamunt d’un serrat de cim planell, l’assen-
tament ocupava vora 5 ha i es trobava encerclat per una 
muralla, amb algunes torres quadrangulars, especialment en 
el costat de ponent, per on principalment s’accedia i on so-
lament es conserven 2 de les 9 torres que degué haver-hi.12 
Els basaments de pedra que s’han conservat de la muralla 
tenen prop de 4 m d’amplària i es calcula que devia tenir una 
alçària de més de 6 m, feta amb tovots de terra premsada. 
Tenia almenys 4 portes fortificades per les quals s’accedia 
a l’interior del poblat, als camins de ronda i al carrer prin-
cipal, eix a partir del qual s’obrien altres carrers menors, la 
qual cosa va configurar un urbanisme prou desenvolupat, 
amb illes rectangulars, compostes per agrupacions de cases, 
cadascuna amb diferents departaments.
Les parets de les cases es construïen amb tovots de terra 
sobre un sòcol de pedres de mig metre d’alçària, que és el 
que, com a molt, s’ha pogut conservar. La coberta era plana, 
feta amb bigues de fusta sobre les quals es disposava dife-
rent brancatge vegetal tot cobert d’una bona capa de fang i 
terra. En general els sòls no tenien una especial preparació i 
es regularitzaven sumàriament amb terra xafada. Les portes 
tenien uns 80 cm d’ample, excepte algunes de més d’1,70 
m que hi ha en determinats departaments interpretats com a 
llocs per a guardar el carro. No es tenen dades de l’existèn-
cia de finestres.
A diferència d’altres poblats ibèrics, on s’han trobat es-
cales que indiquen l’existència d’un segon nivell, a la Bas-
tida, a pesar que les habitacions sovint s’escalonen per a 
adaptar-les al vessant, les cases eren d’una sola planta. Tam-
poc no són habituals els bancs correguts, corrents en altres 
poblats. Un habitatge es componia de diferents habitacions 
o departaments adossats, normalment 4 o 5, que ocupaven 
entre 100 i 150 m2; quasi sempre hi ha una cambra principal, 
normalment més gran, on es trobava la llar, i altres més o 
menys reduïdes que devien servir com a magatzem o per a 
les diferents activitats; sol haver-hi el lloc del molí, el del 
teler, etc. 
Una agrupació de departaments, situada en la part alta i 
vora una plaça central, s’ha interpretat com un únic habitat-
ge, la casa 10, que devia tenir caràcter palatí. Encara que les 
tècniques i materials constructius són comuns a la resta del 
poblat, per alguns materials trobats –entre ells el famosíssim 
Guerreret de les Alcusses– i sobretot per les seues dimensi-
ons –més de 300 m2– amb uns 12 departaments, es creu que 
pertanyia a un dels grups aristocràtics del poblat; fins i tot 
s’ha inferit que fóra la residència del cap dirigent.
El recorregut que devien fer els carros per ascendir des 
del pla, salvant vora 200 m de desnivell, devia ser força difi-
cultós, fins i tot si, segons s’ha dilucidat, es feia pel vessant 
de ponent, que és el menys costerut. Cal pensar, en tot cas, 
en carros menuts estirats per bous i sempre per a desplaça-
ments curts. Una vegada dalt, després de travessar l’avant-
mur del recinte oest, es podria penetrar al poblat per alguna 
de les dues portes laterals, nord i sud, per accedir al camí 
de ronda, resseguint la muralla, o bé per la porta d’enmig, 
l’oest, per arribar al carrer central, que va per la zona més 
elevada del poblat.
L’abastiment d’aigua per a persones i animals degué ser 
certament problemàtic; s’ha deduït l’existència d’una gran 
cisterna semiexcavada en la roca, en la part central de l’as-
sentament, que devia arreplegar les aigües de pluja. A ban-
Làmina XXII. L’Alforí amb la Bastida al fons.
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da d’altres fonts més llunyanes, potser s’aprofitava la petita 
deu del Fontanaret de la Bastida, molt pròxima, al sud, i a 
menys de 70 m de desnivell, que brollava fins fa pocs anys i 
era arreplegada en una discreta bassa per a ús dels maseros 
de Corralet de la Bastida.
L’abandonament sobtat del poblat, després d’una des-
trucció violenta, va deixar molts dels aixovars domèstics 
intactes al lloc, per això la Bastida és un dels jaciments ibè-
rics que més i millors materials ha donat i és una gran font 
d’informació d’aquella cultura. 
Com a recursos de subsistència, l’agricultura extensi-
va de cereals (blat, civada, mill), es devia combinar amb 
el conreu intensiu d’alguns llegums, com ara les faves, i el 
treball d’horta, com ho deu provar l’instrumental de ferro 
documentat a la Bastida. Segons els estudis dels ossos tro-
bats (Iborra, 2004), per exemple, a la Bastida sembla que 
devien ser comuns els ramats d’ovelles i cabres, dels quals 
s’aprofitaven la carn i la llana; el bou devia ser la força prin-
cipal de càrrega i treball; també en alguns casos es devien 
consumir individus joves. Uns altres animals documentats 
són el porc, el cavall i el conill. 
Hi ha altres aspectes que ens donen idea de l’alt nivell 
que assoleix la cultura ibèrica, com ara el coneixement i 
ús de l’escriptura, de la qual tenim diversos testimonis a la 
Bastida, o en altres llocs de la comarca, com el plom es-
crit de la Cova Alta, o la inscripció sobre pedra de Terra-
teig. També l’afecció per l’escultura, de la qual, a banda del 
magnífic lleó trobat a la Lloma de Galbis (Bocairent), o el 
cap de cavall atribuït a la Font de la Figuera,13 més propera 
tenim una bona mostra en la necròpolis del Corral de Saus 
(Moixent), amb diferents monuments funeraris que, enca-
ra que són tardans –segles iii/i a.n.e.–, empren en la seua 
construcció restes escultòriques funeràries més antigues, –s. 
v/iv a.n.e.– (Izquierdo, 1995; 2000). A diferència de pràc-
ticament totes les altres cultures que han passat pel nostre 
territori, com és ben sabut, l’aristocràcia ibèrica incinerava 
els seus morts, en soterrava les cendres dins una urna, jun-
tament amb l’aixovar, integrat prou sovint per objectes per-
sonals i de prestigi (fig. 20). Dissortadament, ara per ara es 
desconeix totalment, per exemple, la ubicació i característi-
ques de la necròpolis de la Bastida, i fins i tot les dades sobre 
aquests cementeris són ben escasses a tota la Vall d’Albaida. 
Així les coses, durant l’època ibèrica trobem als Alfo-
rins en l’àmbit immediat al sud de la Bastida; però aquest 
territori, molt pla i adequat per a la agricultura extensiva, 
es troba separat per un barranc i per una àmplia franja de 
terrenys poc aptes –el Pla de Mallaura–, cosa que, potser, en 
va determinar una escassa explotació agrícola des de la Bas-
tida, almenys en comparació amb l’intens aprofitament que 
sembla documentar-se a les Alcusses, territori tant o més 
apte, amb major disponibilitat hídrica, al nord i molt més 
proper al poblat. Els escassos testimonis d’hàbitats contem-
poranis a la Bastida, que fins ara s’han detectat als Alforins, 
ens indiquen que, probablement, degué ser un territori su-
plementari, un rerepaís molt poc explotat, destinat potser a 
la pastura o a la cacera.
Fins ara, tal com s’ha dit, pràcticament no s’han loca-
litzat jaciments clarament enquadrables ni en l’Ibèric Antic 
ni en el Ple, i tan sols tenim indicis d’alguns petits assen-
taments (Racó de Sanxo-2, potser Corralet de Selmo i Cal 
Lluc-1?), que pogueren cobrir, respectivament, aquests pe-
ríodes cronològics. En tots els casos s’ubiquen en el vessant 
o marge nord de la valleta, en posició lleument dominant, 
ubicació que es reiterarà en els jaciments més abundants de 
l’ibèric tardà (fig. 21). 
Encara, però, vinculat probablement a la Bastida hi ha 
un altre punt, amb a penes restes, en un alt al sud del Cor-
ral de la Bastida (Lloma del Serrellar-1). Segons Díes Cusí 
(1997), degué ser un lloc d’aprovisionament de roca més 
dura, emprada selectivament a la Bastida per a reforçar de-
terminats punts. D’aquesta àrea tenim un breu conjunt de 
fragments de ceràmica ibèrica, d’època indeterminada, ja 
que no se n’han conservat més que petis bocins informes i 
molt erosionats. Al lloc no es distingeixen estructures i molt 
bé es podria avalar la idea de Díes Cusí, com a lloc d’ús 
esporàdic, per a algun ús concret –extracció de pedra–, tot 
i certs dubtes, ja que també podria tractar-se, per exemple, 
d’un punt de guaita, atesa la seua preeminència visual.
III.2. El final del món ibèric i la romanització
Els darrers segles de la cultura ibèrica (finals del segle 
iii fins al i aC) coincideixen amb l’ocupació romana del ter-
ritori peninsular. Com és sabut, aquesta conquesta marcarà 
l’inici d’una sèrie de grans canvis, amb el maneig de les 
poblacions indígenes, les quals seran sotmeses i sovint des-
plaçades, abocades a un incontenible procés d’assimilació 
cultural. 
Dins d’aquest context, veurem aparèixer als Alforins, i 
també per tota la comarca, una sèrie de petits assentaments, 
situats en zones planes o de suau vessant, amb unes estructu-
res d’habitació prou febles, pel que sembla, cosa que, junta-
ment amb les intenses transformacions agrícoles modernes, 
dificulten en gran manera la seua caracterització. Tanma-
teix, les restes ceràmiques són prou abundants i esdevenen 
l’element més definidor d’aquests jaciments. Així, al costat 
de les ceràmiques pròpiament ibèriques (nombroses amb 
decoració pintada), en alguns assentaments ens apareixen 
fragments de ceràmiques importades, prou més escasses, Figura 20. Llança de ferro de la Bastida.
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provinents de l’àrea sud-itàlica, com ara les àmfores Dres-
sel 1 i/o greco-itàliques, així com les ceràmiques de vernís 
negre campanianes, entre d’altres. 
Aquests assentaments devien correspondre a petites 
explotacions agropecuàries, segurament basades en l’auto-
consum, amb escassos excedents; tot i que segons es veu a 
la comarca, açò sembla canviar cap al final del període, on 
comencen a aparèixer grups de sitges d’emmagatzematge 
amb una cronologia ja del s. i aC. Tanmateix, resulta difícil 
dilucidar el grau d’autonomia d’aquests grups de campe-
rols respecte a l’organització romana que s’anava imposant. 
Potser, aquests assentaments eren resultat, directe o indirec-
te, dels canvis en l’organització del territori que imposà la 
conquesta romana, bàsicament despoblant per la força els 
antics assentaments ibèrics concentrats, ubicats a les altures 
i difícils de controlar.
En total, tenim als Alforins uns vuit jaciments d’aquests 
moments tardo-ibèrics, amb materials que genèricament po-
dem emmarcar entre els segles iii i sobretot ii-i abans de la 
nostra era. D’alguns d’aquests no tenim materials d’impor-
tació, per la qual cosa és difícil determinar-ne la cronologia 
concreta, dins d’un món ibèric evolucionat; i d’altres, en 
canvi, tindran continuïtat en plena època romana.
Pel diferent volum de materials superficials recuperats, 
sempre discret i sovint enganyós, els jaciments per ordre 
d’importància són, probablement, el Camí de Mallaura, la 
Sort i el Corralet de Selmo; els altres són molt menors, tot 
i que alguns d’aquests es desenvoluparan més tard, en la 
mateixa ubicació: és el cas de Ca Pastor i Cubelles o, potser, 
la Sicília-1; d’aquest darrer canvia lleument la ubicació al 
llevant.
Com es pot veure al plànol (fig. 21), la distribució d’as-
sentaments es concentra en la línia del peu de serra septen-
trional, alineats a intervals irregulars entre 0,5 a 3 km i sobre 
la cota dels 650 m, tot aproximadament; aquesta repetida 
ubicació deu obeir a diferents factors, els quals deuen ser: 
la proximitat de la Rambla, zona on les terres tenen un ma-
jor grau d’humitat, la posició perifèrica però immediata a 
aquestes zones de conreu, la bona orientació per a l’hàbi-
tat, a migdia, a més d’un discret però efectiu domini visual 
sobre les zones de producció. Ultra açò, el camí principal 
de pas per l’Alforí –una via secundaria, en qualsevol cas, 
però que, si més no, devia donar eixida cap a ponent a la 
vall d’Albaida– venint del port, devia resseguir de prop, de 
llevant a ponent, aquesta Rambla del Balcó, posteriorment 
dels Fontanars, després del Fossino.
Figura 21. Plànol del poblament ibèric i romà de l’Alforí.
A: La Bastida; B: Lloma del Serrellar 1; C: Els Aiguamolls de Cal Roig –El Collao; 1: El Corralet de Selmo; 2: Ca Corretger 1; 3: Racó de Sanxo 
2; 4: La Sort; 5: Panterri 1; 5a: Cal Peller 1; 5b: Els Bordellets; 6: Camí de Mallaura; 6a: Cal Lluc 1; 7: Les Sirenetes; 7a: El Collao Blanc; 8: 
La Sicília; 9: Pla de Cubelles; 10: Ca Pastor; 11: Micons; 12: Ca Traver – La Sicília 1; 13: El Racó de Sanxo 1.
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A banda d’aquest eix de poblament, solament trobem un 
altre grup menor, amb tres assentaments, ubicats en el pla i 
en l’àrea central de la valleta, on les terres també són molt 
fèrtils i on es podria dur a terme una agricultura extensiva. 
La resta de l’ampli territori ens apareix, per ara, completa-
ment buit de jaciments.
III.2a. Els denaris de l’antiga ciutat de Safra: una confu-
sió reiterada, basada en Escolano
Ja a finals del segle xvi es va produir una important tro-
balla arqueològica als Alforins. En l’obra de l’historiador 
Escolano, publicada el 1610, se’n fa una relació extensa i 
se’n narren les circumstàncies. En tractar de partir una here-
tat que tenia Bertomeu Llobell entre els dos fills, va decidir 
edificar un nou casal, tot aprofitant un lloc on hi havia muc-
has ruinas de edificios de tan grandes solares, que habian 
nacido espesas encinas en ellos. La idea era sacar la ruina 
de lo viejo para el nuevo edificio. En això estaven quan hi 
va aparèixer la tòpica gerreta que contenia, en aquest cas sí, 
ciento y cincuenta monedas de plata. D’aquestes, en repro-
dueix una Escolano en un dibuix, que correspon clarament a 
un denari romà (fig. 22). A més a més, hi van aparèixer muc-
has piedras pulidas y labradas a lo romano, de diez palmos 
de largo (uns 2,20 m).
Curiosament, la moneda en qüestió duia les llegendes S 
AFRA ROMA, la qual cosa va fer pensar a Escolano que la 
moneda degué ser encunyada en una desapareguda ciutat ro-
mana que devia estar pels voltants de la Safra, lloc a media 
legua del lugar en que fué hallada. En realitat, com ja va po-
sar de manifest el col·leccionista numismàtic José Luis Gar-
cia (Garcia, 1985), la llegenda correspondria a l’abreviatura 
d’un tal Spurivs Afranivs, i òbviament no tenia res a veure 
amb el caseriu de la Safra, nom d’origen àrab, que vol dir 
‘la Penya’, molt posterior a l’època romana (làm. XXIII).
Tanmateix, d’aquesta primerenca notícia arqueològica, 
una de les més antigues de les quals tenim constància escrita 
en tota la comarca, beuran posteriorment la majoria d’his-
toriadors i serà l’origen de no poques confusions i errònies 
atribucions que, com a bola de neu, aniran augmentant amb 
el temps i crearan la falsa idea de l’existència d’una antiga 
ciutat a la Safra i, alhora, sobredimensionar la correcta in-
terpretació de l’època romana a Ontinyent (ja que la Safra, 
com els Alforins, era considerada una part del mateix On-
tinyent), quan en realitat es tracta d’un territori amb explo-
tacions agropecuàries disperses, i on, de cap manera no hi 
hagué cap ciutat romana, ni es va encunyar moneda, ni va 
ser magnum municipium, com es va arribar a dir.
El cert és que l’heretat d’aquest Llobell, on deuria ha-
ver-hi una important i primerenca villae romana (aproxima-
dament de la primera meitat del segle ii aC), no hem pogut 
verificar exactament on es trobava. Probablement algun dia 
ho podrem saber, si apareixen les dades que possiblement es 
guarden a l’Arxiu Municipal d’Ontinyent. A les peites de la 
primera meitat del xvii que, fa anys, vam poder consultar, no 
hi apareix cap propietari Llobell. La indicació d’Escolano que 
es trobava a mitja llegua al llevant de la Safra, coincideix, 
poc més o menys, amb l’heretat de la Sénia (o les Sénies, 
tal com apunta també Sanchis Esparza en 1886). Però també 
sabem que les distàncies d’Escolano són molt relatives, i per 
això en realitat podria ser qualsevol lloc dels Alforins orien-
tals. Dels diversos llocs on apareixen restes romanes, n’hi ha 
tres amb casals relativament vells pels voltants: Ca Pastor, Ca 
Traver/la Sicília-1, el Racó de Sanxo. En principi qualsevol 
d’aquests podria ser-ho. Però uns pocs centenars de metres 
més al llevant de la Sénia, també hi trobem una rica zona ar-
queològica, ubicada enmig de la fèrtil plana intensament con-
reada. A pesar de les successives rompudes i dels segles de 
conreu de la terra, encara apareixen restes disperses per tota la 
zona; bàsicament podem distingir tres nuclis diferenciats: el 
denominat Pla de Cubelles, la Sort i Micons. Els dos primers 
es troben en la rodalia de l’actual cooperativa Bodegues Tor-
revellisca, mentre que el tercer, una mica més apartat, es troba 
pels voltants de l’heretat anomenada Micons. Els tres llocs 
són d’època romana, si bé, pel que ara sabem, amb algunes 
diferències cronològiques: a Micons, on fa cosa d’una dèca-
da es van acabar de desfer els fonaments d’una construcció 
en unes transformacions agrícoles; els materials arreplegats 
són tots altimperials, és a dir, dels segles i-ii després de Crist. 
Com que els denaris citats per Escolano corresponen a la pri-
mera meitat del segle ii aC, cal descartar Micons com a lloc 
de la troballa. Al Pla de Cubelles, en canvi, si que hi aparei-
Figura 22. Dibuix dels denaris d’Escolano.
Làmina XXIII. El caseriu de la Safra, amb el penyal que li dona nom, 
al darrere.
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xen alguns materials republicans, al costat dels altimperials, 
però el punt on la cronologia més s’acosta a la de la troballa 
és el que denominem la Sort. En aquests bancals de vinya 
s’han recuperat materials republicans, dels segles iii-i abans 
de Crist, que no tenen clara continuïtat en els segles posteriors 
(excepte cap al segle iv, en què sembla que el lloc torna a tenir 
una certa vitalitat). En contra d’aquesta ubicació, tenim que 
no hi ha cap vella edificació en les proximitats, tot i que, per 
exemple, Cubelles no es troba lluny, i tampoc no s’han cons-
tatat restes estructurals d’alguna rellevància –bé és cert que 
no s’hi ha fet cap excavació arqueològica–, i solament tenim 
fragments de moles i de dolis, tègula i alguna pedra carejada, 
a banda del registre ceràmic domèstic, de servei i cuina. 
Comptat i debatut, encara haurem de deixar sobre la tau-
la la situació definitiva de la villa romana d’Escolano, fins 
que tinguem dades que ens donen més llum.
III.3. La plena època romana als Alforins
Ja s’ha vist com va anar afectant les poblacions indí-
genes la presència i conquesta romana del territori. Aquest 
procés és d’àmbit global i a poc a poc acabarà afectant tota 
la península fins que el domini polític i econòmic romà serà 
ja general cap al regnat d’August, poc abans del canvi d’era. 
En la romanització dels Alforins incidirà segurament la 
proximitat a una via de comunicació tan important com la 
Via Augusta –llarg camí que anava des de Roma a Cadis. 
Aquesta via travessava per la vall veïna del Cànyoles, des de 
Saetabis/Xàtiva a Ad Turres (la Font de la Figuera o, potser, 
Capdet), on es bifurcava en dos ramals: un cap a Cartagena 
–per Ilici/Elx–, l’altre cap a l’Alta Andalusia –per Saltigi/
Chinchilla.
L’organització del poblament romà es feia a partir de les 
ciutats, i Saetabis/Xàtiva era la més propera i a la que, d’una 
manera o una altra, devia estar vinculada la nostra comarca.
L’explotació del territori arreu del mon rural s’estruc-
turarà a partir d’uns establiments agropecuaris denominats 
villae. Aquestes vil·les seran les unitats econòmiques per 
excel·lència al món romà i devien ser molt paregudes als 
nostres grans masos o heretats tradicionals. Situades enmig 
dels camps de conreu, es componien de diferents parts, unes 
relacionades amb l’habitatge, com la domus o casa, que en 
algun cas podria tenir certs elements sumptuaris o de con-
fort, com ara unes petites termes, jardí, etc.; altres en relació 
amb la mateixa activitat agrícola i ramadera, albergs per a 
animals i eines, i amb les activitats transformatives de la 
producció: cellers, premses d’oli, cups, magatzems... A part 
d’aquestes vil·les més grans, també hi degué haver altres 
explotacions menors, sovint anomenades tuguria, amb edi-
ficacions més reduïdes, simples corrals, etc.
En general a la nostra comarca aquests nous assenta-
ments rurals, que es potenciaran enormement durant l’època 
altimperial, són nombrosos, però semblen relativament re-
duïts i, a diferència d’altres zones, molt poc sumptuosos. En 
total hi ha dades de més d’una setantena de llocs, on ha apa-
regut algun tipus de troballa d’època romana, però són molt 
variables en quantitat i qualitat, amb molt poca informació 
ni tan sols a nivell cronològic. Amb tot, el segle i dC marca-
rà el moment de màxima implantació d’assentaments sobre 
la Vall d’Albaida, amb quasi una cinquantena de jaciments.
Semblantment, als Alforins del segle i dC es comptabi-
litzen set jaciments, alguns dels quals amb antecedents del 
segle anterior, i la resta de nous; com veurem, serà una eclo-
sió efímera, ja que ben aviat aquest nombre quedarà reduït a 
tan sols dos o tres assentaments.
Normalment, i a diferència d’algunes etapes anteriors, 
les vil·les sempre se situaven al pla, vora els camps que ex-
plotaven (làm. XXIV). Aquest fet incidirà en gran manera 
en la mala conservació dels jaciments, ja que les continu-
ades transformacions dels bancals i el conreu continuat ha 
destrossat, si no ha fet desaparèixer totalment, les restes es-
tructurals que hi pogueren romandre. 
Açò fa que el que ara anomenem jaciment no siga més 
que algun bancal on apareixen peces soltes o fragments cor-
responents a immobles, com ara trossos de morter, proce-
dents de paviments o parets; rajoles romboïdals o circulars 
–suspensòria–, de les quals tenim alguna mostra reduïda a 
Ca Traver/la Sicilia-1, i són els únics indicis de la possible 
existència d’alguna basseta per a vi o oli, o d’algun petit 
hipocaust; pedres carejades de les parets; atovons, com ara 
alguns del Racó de Sanxo, probablement corresponents a 
un fornet; “dolis” (‘grans gerres de ceràmica’), o les més 
corrents tegulae (‘teules planes’) o ímbrex (teules corbes), 
presents en pràcticament tots els assentaments romans. De 
vegades també hi apareixen bossades de terres amb cendres 
i deixalles d’interès variable, però sovint es fa difícil avalu-
ar-ne la importància en ser tot molt parcial i destrossat per 
les faenes agrícoles. 
Les ceràmiques vasculars, en les seues diferents classes: 
vaixella de taula, de cuina, d’emmagatzematge, etc., són, 
òbviament, les restes més abundants i corrents, tot i que so-
len aparèixer extremadament trossejades. Les ceràmiques 
dites “sigil·lates”, en gran part provinents de grans distàn-
cies –Itàlia, Gàl·lia, nord d’àfrica–, són molt valuoses per 
Làmina XXIV. Vall dels Alforins.
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a la datació del jaciment. En general semblen abundar més 
les hispàniques i les africanes –o clares– “A” i “D”, i són 
freqüents les sud-gàl·liques i les “lucente”, i més rares les 
aretines o itàliques, tot i que variarà segons la cronologia i 
els trets propis de cada jaciment.
Les àmfores són contenidors per al transport del vi, l’oli 
o el “gàrum”, i tenen gran importància per al coneixement 
dels assentaments. Abunden, sobretot, les Dressel 2/4, Dr. 
7/11, i Dr. 30-Galoise 4. Les Dressel-1 solen apareixen en 
contextos materials més aviat “indígenes”, al costat d’algu-
na campaniana i molta ceràmica ibèrica, la qual cosa ens 
indica, com s’ha dit anteriorment, una cronologia tardo-
ibèrica o republicana.
Altres elements que solen trobar-se, a banda de les abun-
dantíssimes ceràmiques comunes i les de cuina, normalment 
grises, poden ser per exemple, les llànties, cresols per a la 
il·luminació amb oli, o contrapesos de teler, com ara els tro-
bats a Ca Pastor, etc.
Altres peces que no solen faltar són els molins circulars 
de pedra, dels quals tenim nombrosos fragments de quasi 
tots els jaciments romans dels Alforins.
De metall, si no hi han passat abans els cercadors furtius, 
s’hi poden trobar sovint claus de ferro o altres complements 
per a fusta (portes o finestres), trossos de plom i alguna 
sivella o “fíbula” (una mena d’imperdible) de bronze. De 
monedes, solament tenim constància d’algunes peces soltes, 
com un as de Claudi, del s. i dC de Ca Pastor (fig. 16); dos 
antoninians, del s. iv, de Claudi II el Gòtic i de Constanci I 
Clor, de Ca Traver/la Sicília (fig. 15); i un altre de Carinus, 
del s. iii, del Racó de Sanxo (fig. 18); tot a banda de l’ex-
cepcional tresoret citat per Escolano, amb uns 150 denaris 
d’argent, del s. ii aC.
Però, comptat i debatut, i a falta d’excavacions arqueo-
lògiques, no tenim a penes traces dels elements estructurals 
que existiren als Alforins romans; potser el zel del llaurador 
en desfer tot el que li destorbava, ha jugat en contra nostra. 
Tan sols cal pensar que les millors dades que tenim sobre 
això són encara les ja al·ludides d’Escolano, sobre la des-
feta d’unes construccions ocorreguda el 1589; per això ho 
repetim: hi havia muchas ruinas de edificios de... grandes 
solares; igualment: muchas piedras pulidas y labradas a lo 
romano, de diez palmos de largo (uns 2,20 m). És evident 
que es devia tractar d’una edificació important; el que no 
està tan clar és si l’edifici devia correspondre a la cronologia 
de les monedes, la primera meitat del segle ii aC, ja que la 
considerem molt primerenca per a una instal·lació romana 
d’aqueixa importància; i potser no ho sabrem mai, perquè, en 
qualsevol cas, sembla que no ha deixat cap rastre actualment.
A diferència de molts altres llocs de la mateixa Vall 
d’Albaida, de moment tampoc no coneixem als Alforins cap 
resta, per exemple, de bassetes o paviments hidràulics que, 
juntament amb grans peces de pedra relacionades amb les 
premses (torcularium...), serien testimoni de l’activitat pro-
ductiva del vi i de l’oli. La més propera és la basseta doble 
de la Casa Baixa (Ontinyent), segurament per a l’elaboració 
de vi, a pocs km al llevant (làm. XXV; fig. 23). Que ací no 
sapiem que n’hagen aparegut, no vol dir que no n’existiren, 
ja que el territori és molt apte, sobretot, per a la producció 
de vi. De fet, és probable que el conreu de la vinya, a partir 
del segle i, tinga a veure amb la primera eclosió d’assen-
taments (Ribera, Bolufer, Hortelano, 2010). Per ara, però, 
l’únic punt on hi ha algun feble indici als Alforins, ja s’ha 
dit, és a Ca Traver/la Sicília. 
Làmina XXV. Foto del cup romà de la Casa Baixa, Ontinyent.
Figura 23. Planta i secció del cup romà de la Casa Baixa.
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Tot i això, molt probablement la dinàmica agrícola dels 
Alforins es degué centrar en la producció de cereals, encara 
que tampoc no s’han documentat els típics sitjars romans 
que hi ha en altres establiments de la comarca (la Canaleta, 
a Agullent; Colata, a Montaverner), o als mateixos Alforins, 
però en èpoques posteriors (sitges andalusines del Camí 
dels Bordellets-l’Almàssera, excavades recentment).
En qualsevol cas, sembla clar el caràcter marcadament 
agropecuari de tots els assentaments romans d’aquest ter-
ritori, car no s’han detectat possibles establiments proto-
industrials, com ara terrisseries, ni de bon tros, comercials, 
o simplement de control o defensa del territori (Bolufer i 
Ribera, 1993). 
L’única necròpolis de la qual tenim dades orals de certa 
fiabilitat és del Racó de Sanxo, on segons sembla, devia estar 
immediata al llevant de l’assentament, en uns bancals prop 
de l’era actual; allí van aparèixer molts ossos humans, que 
per les descripcions devien correspondre a les tombes habi-
tuals, en fosses cobertes de tegulae, sense poder donar més 
detall ni qualitatiu ni quantitatiu, en haver-se arrasat tot a 
causa de les transformacions agrícoles, sense documentar-se.
Si mirem el plànol de distribució de jaciments (fig. 21), 
comprovarem de seguida que és molt semblant al de l’època 
anterior; tot i que el nombre d’assentaments és prou menor, 
juntament amb els tres o quatre jaciments que perviuen –que 
tenien, o havien tingut, poblament anterior– en el mateix 
emplaçament, en trobem tres de nous (Racó de Sanxo, Ca 
Traver/la Sicília i Micons), instal·lats ben propers, en la ma-
teixa àrea centre-septentrional de la vall. No cal insistir ací 
en les raons que ho explicarien, car són les mateixes ja dites 
al capítol anterior i que, matisades, es tornaran a repetir en 
les etapes medievals: entre d’altres, la proximitat a la Ram-
bla, on les terres tenen major humitat, i la zona central, més 
fèrtil i adequada per a una agricultura extensiva. Cal tenir 
en compte que, sens dubte, gran part del territori devia estar 
inculte, segurament cobert de pinars i carrascals.
El camí natural que des del Port resseguia, de llevant a 
ponent, aquesta Rambla del Balcó, després dita dels Fon-
tanars i després del Fossino, continuaria essent el principal 
del sector en època romana (Racó de Sanxo-Ca Pastor). És 
probable que ara es bifurcara un altre ramal des de la zona 
central –la Sort–, cap a Capdet, travessant els Alforins oc-
cidentals, zona fins fa poc totalment buida de poblament 
i de la qual solament es tenien algunes troballes aïllades, 
concretament al voltant de San Diego i algun altre punt (Ji-
ménez Salvador, 2001). Aquesta informació s’ha vist ampli-
ada darrerament per Garcia Guardiola,14 amb la localització 
d’algun punt més i del que sembla un xicotet assentament 
als voltants de la casa l’Infierno, sens dubte a l’empara d’un 
limitat aflorament d’aigua, que permetrà igualment l’esta-
bliment d’un llogaret al final de l’època andalusina. Tan-
mateix, aquest autor fa passar just per allí la Via Augusta i 
assenyala com a tal via la base de pedres d’un camí modern 
en una zona d’aiguamoll, sense més prova.
Certament una de les possibilitats del pas de la Via Au-
gusta per la zona aniria molt propera a aquest assentament, 
concretament per un camí que passa uns 400 m més a po-
nent, ja prop de la Casa del Pou i que aniria a fer via recta 
a Mariaga, per vora la Casa Nova, ja en l’actual terme de la 
Font de la Figuera. De fet, s’ha documentat un tros de camí 
hipotèticament romà que s’hi correspondria (Arasa i Pérez 
Jordà, 2005) a l’altura del Cantalar,15 però açò ens portaria 
segurament a admetre que la famosa bifurcació (Ad Turres?) 
no podria trobar-se sinó a las Casas del Campo. Hi ha, tan-
mateix, altres possibilitats (fig. 24); per exemple, a darrera 
hora s’han trobat restes d’un edifici romà a la Casa Lucas16 
(làm. XXVI), que podria ubicar-se a la vora d’un itinerari 
semblant a l’anterior però més al ponent. Ara per ara, som 
de l’opinió que l’antic camí principal, des de la Font de la 
Figuera,17 passaria per la canal de l’Encina, directa a Capdet, 
punt més raonable perquè es bifurcara la via cap a Cartagena, 
per un costat, i cap a Saltigi, Castulo, etc., per l’altre. 
Per tancar el tema, l’actual traçat de la nova Via Augusta 
oficial,18 el fa passar molt més al llevant, per la Safra (!), 
cosa que a nosaltres ens sembla prou forassenyada, tot i que 
hi haja unes carrilades en direcció a llevant, que deuen ser 
d’època moderna o baixmedieval a tot estirar (làm. XXVII).
Tornat al nucli alforinenc oriental, quant a la diferent 
importància dels nostres jaciments romans, sempre molt 
relativa i subjecta a revisió pels múltiples factors que hi in-
tervenen –des del nombre de prospeccions, fins a la cura 
posada en aquests, juntament amb el major o menor grau de 
Figura 24. Esquema de les probables vies de circulació romanes, al 
ponent dels Alforins.
1: La Casa Nova – Arenals; 2: la Font de la Figuera (Sant Sebastià, 
Camí Fondo, Costeres, Zele); 3: La Font –Santa;  4: La Foia – Casa 
Real; 5: El Pla del Moro; 6: La Casa Lucas; 7: El Infierno; 8: Las 
Casas del Campo. 9: Ca Pastor; 10: Micons; 11: La Sort; 12: Pla de 
Cubelles; 13: Camí de Mallaura; 14: La Sicília 2; 15: Ca Traver – La 
Sicília 1. 16: Racó de Sanxo.
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destrucció i/o d’aparició superficial–, tan sols atenent al vo-
lum de materials recuperats i l’àrea que semblen ocupar, sí 
que es podrien dividir, grosso modo, en dues categories: en 
la primera estarien el Racó de Sanxo, Ca Traver/la Sicília-1, 
Ca Pastor, i la Sort; en la segona, o de molta menor impor-
tància, deuen estar Micons, Pla de Cubelles i la Sicília-2.
Pel que fa a la cronologia, ja s’ha fet esment a la florida 
efímera de jaciments romans que es dóna al voltant del segle 
i d.n.e. Efectivament, si es mira el quadre cronològic del 
poblament elaborat tot basant-se en les dades actuals (taula 
1), s’observa que gran part dels assentaments solament fun-
cionaran poc més d’un segle com a molt, i s’abandonaran 
cap a la meitat del segle ii d.n.e., com és el cas de Ca Pastor, 
Micons, Pla de Cubelles i la Sicília-2. En el cas de Ca Tra-
ver/la Sicília-1, també sembla tenir el seu moment àlgid en 
els dos primers segles de l’Era; i tan sols per la presència 
de molts escassos materials es pot allargar fins a la primeria 
del segle iv. Açò podria ser conseqüència d’una forta crisi 
demogràfica, que ací potser es donaria una mica abans que a 
nivell general. Especialment al litoral mediterrani peninsu-
lar, on s’ha parlat de la crisi econòmica del segle iii, derivada 
també de la inestabilitat provocada per les destruccions dels 
francs, que acabarà amb el comerç del vi i farà desaparèixer 
els tallers terrissers productors d’àmfores, entre d’altres.
Així les coses, els dos únics assentaments que mostren 
una certa activitat durant la baixa romanitat, segles iv i v, 
seran la Sort, que sembla renàixer ara, i el Racó de Sanxo, 
el jaciment romà de més llarga ocupació i, en definitiva, el 
que hem de considerar més important de l’època romana als 
Alforins.
Després de l’abandonament del Racó de Sanxo i la Sort, 
com a molt cap a mitjan segle v, per ara no tenim cap dada 
del poblament als Alforins en els segles subsegüents, fins a 
ben entrada l’època altmedieval andalusina.
Làmina XXVI. Detall dels basaments romans de la casa Lucas (Foto: 
David López – Estrats S.L.).
Taula 1. Alforins. Poblament ibèric i romà. QUADRE CRONOLÒGIC.
Làmina XXVII. Carrilades de Ca Ferriol, encarant-se a la Safra.
Alforins. Poblament ibèric i romà. QUADRE CRONOLÒGIC
Jaciment  VI s V s IV s III s II I aC I dC s II s III s IV s. V
Bastida de les Alcusses xxxx
Lloma del Serrellar 1     ..x.
Racó de Sanxo 2 .x? xx? xxxx  x..
Corralet de Selmo ..xxx xxx.. xx..
Ca Corretger 1      .x  xx..
Cal Lluc 1      .x xx..
La Sort    .xx xxxx xx..      .x. .x.      ..  xxx x..
Panterri 1    .xx xxxx x..
Els Bordellets (TA)     ..x x..
Cal Peller 1 (TA)      .x x.
Cals Carreters 1 (TA)      .x x.
Camí de Mallaura (SªT)   ..xx xxxx xxx.
Tresoret Llobell -s.XVI xx..
Les Sirenetes (RMoltó) .xxxx xx..
La Sicília 2       .x xxxx xxxx
Pla de Cubelles       .x xxx. .xxxx x..
Ca Pastor       .x xxxx. xxxx xxx..
Micons xxxx xxx..
Ca Traver – la Sicilia 1 .xxxx xxx xxx xxx.
Racó de Sanxo 1 .xxxx xxx xxx xxx xx..
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NOTES
1 Aquest treball es va concebre com un capítol dins un lli-
bre Miscel·lània dels Alforins, previst per a publicar per 
l’Ajuntament amb motiu del 75é aniversari de la independència 
municipal de Fontanars dels Alforins, que no va arribar a bon 
terme. Prou modificat, estava a punt de ser publicat a la revista 
Alba, (Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent), 
núm. 22 (2008), quan es va ajornar “sine die”; la revista va 
acabar extingida “de facto”, tot i gaudir de bona salut. Expli-
quem aquestes vicissituds perquè s’entenga tant el marciment 
d’algunes dades, pel temps transcorregut, com alguns aspec-
tes divulgatius, especialment l’apartat sobre la Bastida, que 
tot i que escapçats, potser encara són sobrers en una revista 
d’investigació com Recerques del Museu d’Alcoi.
2 Zona històricament plena de plets, fins i tot en èpoques recents, 
i ara mateix, amb la població (propietaris, famílies, llengua, 
etc.) encara molt vinculada a la part llevantina dels Alforins, i 
altres poblacions veïnes d’arrel valenciana.
3 Garcia Guardiola (2008). El títol del treball fa referència al Va-
lle de los Alhorines –així li diuen a Villena–, tot contribuint se-
gurament a augmentar-ne la confusió, ja que en realitat inclou 
també tota la canal de la Encina i altres territoris –secularment 
en un plet irresolt amb Capdet–, i prou diferenciats dels Alfo-
rins occidentals pròpiament dits. 
4 Seria el cas dels conjuntets de sílex de Cals Frares, La Lloma 
Alta o El Fontanaret de la Bastida.
5 Com ara els conjunts lítics del Camí de les Piles-Cubelles, o 
puntes de sageta com la de l’Arcada, o la del Cau del Fraret, 
en el Barranc de les Coves de les Alcusses, on tenim l’estació 
d’art rupestre llevantí més propera als Alforins. Als Alforins 
occidentals les troballes també són minses: la Casa del Pou/del 
Pozo en seria un exemple (García Guardiola, 2008).
6 Hem cregut convenient incloure aquest capítol referent a 
l’evolució posterior del poblament perquè hom puga tenir-ne 
una idea general i perquè, com es podrà veure, i salvant les dis-
tàncies, alguns dels seus trets característics es repetiran al llarg 
del temps.
 Parts d’aquest capítol es basen en dades aportades al treball 
“Toponímia dels Alforins”, realitzat en col·laboració amb 
Tomàs F. Bordera, treball becat per l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, 2009, inèdit.
 Agraïm a Vicent Terol i Reig, director de l’Arxiu Municipal 
d’Ontinyent, l’aportació de moltes de les dades documentals.
7 Per eixos mateixos anys del segle xx, els territoris veïns dels 
Alforins occidentals, la Safra, al costat de l’Encina, també es 
proposaren obtenir la independència de Villena i reclamaren un 
municipi independent; tanmateix, no hi va haver sort, ja que Vi-
llena maniobrà de forma ràpida i efectiva. A les Alcusses també 
hi havia un substrat semblant: ampli territori molt poblat i rela-
tivament allunyat del nucli, en aquest cas Moixent: l’ermita de 
Rabosa feia de centre aglutinador, s’inicià la construcció de les 
escoles, etc., però tampoc no arribaria a quallar.
8 Bàsicament, tractem de seguir la tipologia ceràmica ibèrica de 
Mata i Bonet (1992).
9 Aquesta peça va ser donada el 1992 al MAOVA per En Miquel 
Bordera, que la va trobar uns anys abans a la Bastida, en un lloc 
fora murs, a la vora dels amuntegaments fets per la màquina per 
a “descobrir” la muralla, en el sector sud (MAOVA 92.065). 
10 Peça donada al MAOVA per En Damià Calabuig Bañó 
(204.055).
11 Les heretats més immediates al jaciment van pertànyer, al-
menys des del segle XV, a la família dels Blasco, d’Ontinyent, 
els quals establiren un vincle que solament es dissolgué en el 
s. XIX, en morir la duquessa d’Almodóvar. Una de les heretats 
encara conserva l’apel·latiu familiar (les Cases de Blasco), i 
una altra finca, avui denominada els Corrals de Ruís, era cone-
guda simplement com La Bastida al llarg dels segles xvii i xviii.
12 És vox populi que van desaparèixer impunement, segons sem-
bla, durant els desafortunats treballs per a “traure” la muralla, a 
càrrec de J. Aparicio, durant els anys 1975-86.
13 Com ja ha dit algú, és molt probable que aquest cap de cavall 
del MAN provinga realment del Corral de Saus. Fa bastants 
anys hi vam fer indagacions als arxius del MAN, sense cap 
resultat; cal tenir en compte que aquest jaciment es troba més 
a prop del nucli de la Font de la Figuera que de Moixent, i que 
en el segle xix es van fer grans obres infraestructurals (ponts, 
ferrocarril) que hi passaven prop d’aquesta necròpolis.
14 Ens reservem la crítica a aquesta obra de G. Guardiola, per 
al·lusions, que esperem enllestir en un altre moment. A banda 
de la diferent base conceptual i, al nostre parer, del desmesurat 
inflament reiteratiu dels textos, els coneixements que transme-
ten bé cabrien en un simple article. Ens atribueix a nosaltres 
diverses i greus errades, des de toponímiques fins a d’ubicació 
de jaciments, que en cap cas admetem i que encara no hem 
pogut contestar com cal.
15 Admetem la possibilitat que fóra una via romana, tot i certs 
dubtes nostres ja que les restes trobades també podrien corres-
pondre al camí modern, que enfilaria recte i tot seguit giraria 
a la dreta –sud–, on encara hi ha un pontet enmig d’un bancal; 
circumloqui que obeiria a salvar el camí de la zona més fàcil-
ment inundable, per on ara va la carretera.
16 Durant les prospeccions prèvies al traçat de la nova autovia 
A-33. Agraïm la completa informació gentilment facilitada per 
David López, d’Estrats, Treballs d’Arqueologia S.L.
17 Esperem tractar amb major detall aquestes qüestions en un pro-
per treball sobre el poblament romà a la Font de la Figuera que, 
en col·laboració amb J. P. Bolufer, tenim embastat i a mitjan fer 
des de fa més d’una dècada.
18 El sender o camí senyalitzat a hores d’ara acaba en la Safra. En-
tenem que és buscant un itinerari aproximat, amb un cert equi-
libri entre el pas veritable i els valors paisatgístics i d’interès 
turístic de l’entorn, tranquil·litat, etc.; valors ara certament di-
fícils de trobar en l’entorn immediat de la Font de la Figuera, 
massacrat pels desgavells produïts per les grans obres infraes-
tructurals. 
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